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ABSTRAKT 
Tato práce se zabývá chemickou analýzou šťávy z plodů šlechtěných odrůd bílého rybízu 
(Ribes vulgare).  
V teoretické části je uvedeno taxonomické zařazení a botanická charakteristika bílého 
rybízu včetně zástupců rodu Ribes, rozšíření a místech výskytu. Dále je pojednáno o historii 
pěstování rybízu, řezu rybízu, výsadbě, rozmnožování a šlechtění jednotlivých odrůd. 
Zmíněny jsou i choroby a škůdci rybízu. Pečlivěji jsou popsány odrůdy bílého rybízu, které 
byly použity v experimentální části. 
V experimentální části byla provedena stanovení vybraných chemických analýz, jako je 
výtěžnost, obsah rozpustné sušiny, pH, titrační kyselost, formolové číslo, obsah redukujících 
cukrů a sušina ve šťávě z plodů osmi šlechtěných odrůd bílého rybízu. Odrůdy byly 
porovnány mezi sebou, vždy byla vyhodnocena nejvyšší a nejmenší hodnota dané analýzy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Bílý rybíz, chemická analýza, šťáva z plodů, složení 
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ABSTRACT  
In this theses the author deals with a chemical analysis of juice from cultivars of the white 
currant (Ribes vulgare). 
The theoretical part explains the taxonomic classification and botanical characteristics of 
the white currant including the genus of Ribes, also its spread and habitat. The thesis also 
refers to the history, the growing of the currant, its prune and planting, as well as the 
propagation and cultivating of its particular cultivars. There are also mentioned diseases and 
pests which the currant suffers from. The cultivars of the white currant, which were used in an 
experimental part, are described primarily thoroughly.  
In the experimental part there was the determination of chosen chemical analysis 
conducted, for example the yield, the content of the dry matter, pH, titratable acidity, the 
formol number, the content of reducing sugar and the dry matter in the fruit of eight cultivated 
cultivars of the white currant. The cultivars were compared with each other. Than the highest 
and the lowest value of the analysis was evaluated. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEY WORDS 
White currant, chemical analysis, juice of fruits, composition 
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1 ÚVOD 
Rybíz je nejrozšířenější druh drobného ovoce. Těžko bychom asi hledali zahrádku, kde by 
tento druh ovoce chyběl. Je oblíben pro své skromné nároky na půdu, prostor, ošetřování, 
údržbu a pro široké uplatnění v kuchyni. Plodí každoročně, pravidelně a brzy v létě. 
Rod rybíz (Ribes) obsahuje velké množství druhů rozšířených v mírném a chladném pásu, 
na území Evropy, Asie, severní Afriky a Severní a Jižní Ameriky. Jsou to převážně středně 
velké keře, se střídavými, dlanitě laločnatými, složitě zubatými listy. Květenství je většinou 
hroznovité, nebo jsou květy ve svazečcích či jednotlivě na konci úžlabních větévek. Květy 
jsou drobné, zelenožluté. Korunní plátky mají menší než kališní ušty. Plody jsou bobule 
obsahující semena s rosolovitým vnějším a kamenným vnitřním osemením. Odrůdy rybízu se 
rozlišují podle barvy plodů na černé, červené a bílé.  
Bílý rybíz má obdobné potřeby jako rybíz červený, jelikož pochází z jeho mutací 
a kříženců. Bobule mají bílou, krémovou, žlutou a někdy i narůžovělou barvu. Chuťově je 
bílý rybíz oproti ostatním odrůdám sladší. Šťavnatost je menší a semena jsou v poměru 
k menším bobulím větší. Bílé odrůdy se většinou pěstují jen v zahrádkách, v menším 
množství a drobní pěstitelé dávají více přednost stromkové formě na meruzalce zlaté.  
V České republice se pěstováním a výzkumem šlechtěných odrůd bílého rybízu zabývá 
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.. 
Cílem této bakalářské práce bylo provést základní chemickou analýzu šťávy z plodů 
několika šlechtěných odrůd bílého rybízu. Chemická analýza se skládala ze stanovení 
výtěžnosti, pH, obsahu rozpustné sušiny, titrační kyselosti, formolového čísla a redukujících 
cukrů.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 
2.1 Historie pěstování rybízu 
Černý rybíz je znám už od starověku jako léčivá rostlina. První vyobrazení rybízu 
z Mohučanského herbáře je z roku 1184. Další zprávy o rybízech pocházejí z roku 1230 od 
Simona Januensisa. Ve 14. století se rybíz pěstoval jako léčivá rostlina. Podle E. A. Bunyarda 
se první zmínka o rybízech objevila v německém rukopise na začátku 15. století pod názvem 
Ribes. O pěstování rybízu se zmiňuje kniha Gaerde der Suntheit z roku 1492. Ve Francii je 
poprvé popisován rybíz v r. 1536. Od 15. do 16. století se pěstuje jen jedna odrůda a to Ribes 
vulgare L. V roce 1771 se přiřazují k druhu Ribes rubrum odrůdy Fructu albo a Majore fructu 
carneo, což je bílý a růžový rybíz. Odrůdy druhu Ribes rubrum jsou popisovány od roku 
1820. O počátcích pěstování rybízu u nás nejsou dochovány žádné zprávy, s největší 
pravděpodobností však byl rybíz u nás známý již v 16. století. Pravděpodobně se k nám šířil 
z Německa a vysazoval se především do klášterních a zámeckých zahrad. Výsadba 
a pěstování rybízu ve větším měřítku začala v 19. století. Bílý rybíz byl vyšlechtěn postupnou 
selekcí z rostlin s bezbarvými plody [1, 2, 3]. 
2.2 Botanická charakteristika 
Rybíz je znám také pod označením revíz či meruzalka, Je známo asi 120 druhů, které jsou 
rozšířeny v mírných a chladných pásmech celého světa, s výjimkou Austrálie. Tvoří středně 
velké, netrnité keře s opadavými, bezpalistými, střídavými, dlouze řapíkatými, 
dlanitolaločnatými, zubatými listy. Květenství je jednoduché, s vysunutými hrozny na konci 
zkrácených úžlabních větévek, s malými opadavými listeny. Květy jsou drobné zelenožluté. 
Češule květu je miskovitá, vespodu srůstá se semeníkem, ze kterého se následně vyvine plod. 
V drobných plodech kulovitého tvaru jsou uložena semena s rosolovitým vnějším 
a kamenným vnitřním osemením. Barva bobulí je od karmínově červené k bledě červené, 
růžové, zlatožluté až světle žluté a černé. Jednotlivé odrůdy se od sebe liší nejen barvou, ale 
i velikostí chutí a aroma. Barvu bobulí u jednotlivých odrůd nelze brát jako charakteristický 
znak odrůdy. Na velikost, kvantitu a kvalitu plodů má vliv půda, zeměpisná poloha 
a hnojení [1, 2, 16]. 
2.3 Vědecká klasifikace  
Tabulka 2.3: Klasifikace 
Říše rostliny Plantae 
Oddělení krytosemenné Magnoliophyta 
Třída vyšší dvouděložné rostliny Rosopsida 
Řád lomikamenotvaré Saxifragales 
Čeleď meruzalkovité Grossulariaceae 
Rod meruzalka Ribes 
 
Rybíz patří do botanického oddělení krytosemenných rostlin (Magnoliophyta). Název 
oddělení je odvozen od vajíček, která jsou ukryta v pestících, tudíž se semena nachází v plodu 
vzniklém ze stěny semeníku. Třídou patří do vyšších dvouděložných rostlin (Rosopsida, 
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Eudicots, Tricolpates), což jsou vyšší dvouděložné rostliny s menším a ustáleným počtem 
květních částí. Lomikamenotvaré (Saxifragales) je řád vyšších dvouděložných rostlin 
připomínající morfologií řád růžotvaré (Rosales) s charakteristickými květy s češulí 
a souboremplodolistů v květu alespoň ze dvou nesrostlých plodolistů. Do čeledi 
meruzalkovité (Grossulariaceae) patří rody rybíz (Ribes), Brexia, Itea, 
Pterostemona Tetracarpaea. V češtině řadíme do rodu Ribes rybíz, meruzalku 
a srstku [4,5,6,7]. 
Některé druhy jako rybíz černý (Ribes nigrum), rybíz červený (Ribes rubrum), rybíz bílý 
(Ribes vulgare) a srstka angrešt (Ribesuva-crispa) se pěstují jako ovocné dřeviny. Jako 
okrasné keře se pěstují druhy meruzalka krvavá (Ribes sanguineum), meruzalka zlatá (Ribes 
aureum) a evropský rybíz alpínský (Ribes alpinum) [4, 27]. 
2.4 Zástupci rodu meruzalka (Ribes) 
 Ribes alpinum - rybíz alpínský (syn. meruzalka alpská) 
 Ribes aureum - meruzalka zlatá (syn. rybíz zlatý) 
 Ribes multiflorum - meruzalka mnohokvětá 
 Ribes nigrum - rybíz černý 
 Ribes nigrum x uva-crispa - josta 
 Ribes odoratum - rybíz vonný 
 Ribes petraeum - rybíz skalní 
 Ribes rubrum - rybíz červený 
 Ribes sanguineum - meruzalka krvavá (rybíz krvavý) 
 Ribes uva-crispa - srstka angrešt 
 Ribes vulgare - rybíz bílý 
2.4.1 Meruzalka alpská 
Meruzalka alpská (Ribes alpinum) je 1–2 m vysoký keř, který je hustě větvený a beztrnný. 
Listy jsou drobné, okrouhlé se třemi nebo pěti tupými zoubkatými laloky. Listy vyrůstají brzy 
z jara a brzy na podzim se barví žlutě. Květy jsou zelenožluté, uspořádané ve vzpřímených 
hroznech. Kalich je pohárkovitý s tupými cípy. Korunní lístky jsou žluté, kratší než kališní. 
Bobule jsou červené, kulovité a nevalné chuti. Keř kvete od dubna do května. Roste ve 
světlých horských lesích a houštinách. Meruzalka alpská dobře snáší znečištěné ovzduší, tudíž 
je vhodná pro živé ploty v průmyslových oblastech [4, 8]. 
2.4.2 Meruzalka zlatá 
Meruzalka zlatá (Ribes aureum) je 1‒3 m vysoký vzpřímený keř, který je beztrnný, 
opadavý a hustě větvený. Větve mají červenohnědou kůru. Listy jsou okrouhlé a troj- či 
pětilaločné. Květy jsou nažloutlé, příjemně vonící, pětičetné v řídkých hroznech. Kališní 
lístky jsou žluté a po odkvětu se skládají dohromady. Korunní plátky jsou menší než lístky 
kališní. Bobule mají velikost hrachu, jsou kulovité, červenohnědé a mají trpce nakyslou chuť. 
Keře rostou v lesích, podél řek a na vlhkých svazích. Pro své žluté květy a zbarvení listů je 
oblíbeným okrasným keřem. Často slouží jako podnož pro stromkové keře rybízu 
a angreštu [4, 9]. 
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2.4.3 Meruzalka mnohokvětá 
Meruzalka mnohokvětá (Ribes multiflorum) je 2 m vysoký opadavý bujný keř, který dobře 
snáší mráz. Listy jsou troj- až pětilaločnaté. Kvete od dubna do května. Keře upřednostňují 
vlhkou půdu a plodí později v létě červené bobule. Keř je rozšířen v Jugoslávii 
a Řecku [1, 4, 10]. 
2.4.4 Rybíz černý 
Rybíz černý (Ribes nigrum) je velice bujný až 2 m vysoký keř nevalné vůně. Mladé větve 
jsou chlupaté a světlé. Listy jsou veliké troj- až pětilaločné. Keř kvete v dubnu a květnu. 
Květy jsou špinavě bílé převislé hrozny. Kalich je složený z pěti lístků, které jsou vespodu 
srostlé v češuli. Korunní plátky jsou jazykovitého tvaru. Plody mají kulatý tvar, jsou černé až 
modravě černé barvy a obsahují vysoký obsah vitaminu C. Z tohoto druhu vznikly kulturní 
odrůdy černého rybízu [1, 4, 11]. 
2.4.5 Josta 
Josta (Ribes nigrum x uva-crispa) je mezidruhový kříženec černého rybízu a srstky 
angreštu, který byl vyšlechtěn v roce 1977 v Německu. Josta je vzrostlý opadavý keř, který 
dorůstá do výšky až 2 metrů. Listy jsou tvarem i velikostí podobné černému rybízu. Od dubna 
do května se tvoří stejně jako u černého rybízu hrozny květů. Plody jsou tmavě fialové až 
černé bobule veliké 1‒3 m, mající sladkou chuť spojující chutě černého rybízu 
a angreštu [4, 12]. 
2.4.6 Rybíz vonný 
Rybíz vonný (Ribes odoratum) je keř dorůstající až 3 m výšky.  Mladé větve jsou světlé 
a výrazně chlupaté. Listy jsou laločnaté a na podzim se barví do žlutočervené. Květy jsou 
žluté a mají intenzivní výraznou příjemnou vůni po hřebíčku nebo karafiátech, která provoní 
celou zahradu. Plody jsou jedlé bobule fialové barvy [4, 13]. 
2.4.7 Rybíz skalní 
Rybíz skalní (Ribes petraeum) roste planě ve vyšších pohořích. Keře jsou bujného vzrůstu, 
hustě větvené a vzpřímené. Listy jsou typické troj- až pětilaločnaté. Květy jsou v hroznech, 
které mají délku až 10 cm. Češule má zvonkovitý tvar, kališní lístky jsou okrouhlé a navzájem 
se nedotýkají. Plodem jsou temně červené bobule [1, 4]. 
2.4.8 Rybíz červený 
Rybíz červený (Ribes rubrum) je hustý, listnatý, opadavý keř dosahující výšky 1–2 m 
a vzpřímeného vzrůstu. Listy jsou typické troj- až pětilaločnaté, málo vykrojené. Květy jsou 
zvonkovitého tvaru. Kališní lístky jsou na koncích narůžovělé. Plodem jsou červené 
bobule [1, 4]. 
2.4.9 Meruzalka krvavá 
Meruzalka krvavá (Ribes sanguineum) je přirozeně rostoucí keř na západním pobřeží 
Severní Ameriky. Keře dorůstají výšky 2 až 4 m. Kůra je tmavě hnědošedá. Listy jsou dlouhé 
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a široké, okrouhlé a laločnaté. Keře začínají kvést začátkem dubna dlouhými hroznovitými 
květy. Květy jsou drobné, s pěti červenorůžovými lístky. Plody jsou jedlé tmavě fialové 
oválné bobule asi 1 cm velké [4, 14]. 
2.4.10 Srstka angrešt 
Srstka angrešt (Ribes uva-crispa) je původem divoce rostoucí keř vysoký asi 1 m.  Větve 
tohoto keře jsou trnité a vzpřímené. Listy jsou opadavé a dlouhé až 4 cm. Květy angreštu jsou 
drobné a růžové. Plody jsou sladké, vodnaté, mírně chlupaté zelené bobule kulovitého tvaru. 
Angrešt dozrává v červenci a jeho plody jsou kolem 2 cm veliké a obsahují spoustu cenných 
kyselin jako kyselinu citronovou, jablečnou, vinnou a šťavelovou. Obsahuje stejně vitamínu C 
jako citrony [4, 15]. 
2.4.11 Rybíz bílý 
Rybíz bílý (Ribes vulgare) má podobné potřeby jako červený rybíz, protože pochází z jeho 
kříženců a mutací. Vzhledem a vlastnostmi je stejný jako červený rybíz. Rozdílné jsou pouze 
plody. Barva bobulí je bílá, krémová až žlutá, někdy může být i narůžovělá. Chuť plodů je 
oproti ostatním druhům rybízu sladší [27]. 
2.5 Rozšíření a místa výskytu 
Rybízy nejlépe rostou a plodí na písčitohlinitých a hlinitých půdách, které jsou dobře 
zásobeny vláhou. Pro svou nenáročnost na klimatické podmínky je rozšířen od Středozemního 
moře až k Norsku a pěstuje se ve všech světadílech. Červenému a bílému rybízu se lépe daří 
ve vyšších polohách kolem 400–800 m n. m., kde je dostatek vláhy a průměrná roční teplota 
6–8 °C. Černému rybízu svědčí nížinné polohy, nejvýše do 350 m n. m., kde je průměrná 
roční teplota 7–9 °C [1, 16, 17]. 
Rybíz se pěstuje tam, kde nehrozí pozdní jarní mrazíky. Červený a bílý rybíz není tak 
citlivý na vymrznutí jako černý rybíz. Jako mělce kořenící ovocný keř požaduje půdu bohatou 
na humus s biologickou činností. Pro červený a bílý rybíz jsou lepší těžší půdy dobře 
zásobené vláhou, které jsou kyselejšího charakteru. Černý rybíz naopak snáší dobře méně 
vlhké půdy, které jsou výhřevné s neutrálním až alkalickým charakterem. Půda by neměla být 
zamokřená, optimální úhrn ročních srážek by měl být do 800 mm a hladina podzemní vody by 
měla být v hloubce 70–90 cm [1, 16, 17]. 
Nejlepší podmínky pro červený a bílý rybíz jsou na otevřených stanovištích středních 
a vyšších poloh, avšak nejsou vhodné osluněné jižní svahy, kde keře moc nerostou a listy brzy 
zasychají. Keře dobře snášejí i zastíněné stanoviště. V době květu vyžadují keře vysokou 
vzdušnou vlhkost. Černý rybíz na rozdíl od bílého a červeného má vyšší nároky na plné 
osvětlení, slunnou polohu, tak i na půdu a klima. Nejlépe se mu daří v nížinných bezmrazných 
polohách. Nepatří však na větrné stanoviště a na velmi osluněné jižní svahy. Rybízy se 
rozšířily hlavně pro svou klimatickou nenáročnost a pro svou každoroční hojnou plodnost. 
Pěstují se hlavně ve tvaru keřů, které na stanovišti vydrží 15–16 let a samy se stále 
zmlazují [1, 16, 17]. 
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2.6 Význam pěstování 
Rybíz patří mezi oblíbené ovocné druhy u drobných pěstitelů a zahrádkářů díky 
chuťovýma dietetickým vlastnostem a především díky snadnému pěstování. Pěstování rybízu 
pro zahrádkáře má několik výhod. Jednou z nich je brzký začátek plodnosti a velké výnosy. 
Rybíz se pěstuje i pro trh a pro průmysl. Historický vývoj sortimentu byl dříve určován 
výnosem jednotlivých odrůd, odolností proti mrazu, proti chorobám a škůdcům. V současné 
době se k těmto vlastnostem počítá i vhodnost pro mechanickou sklizeň, pro kterou jsou 
vhodnější odrůdy s kratšími hrozny, s kratší stopkou a menšími bobulemi odolnými proti 
mechanickému poškození. Žádoucí je také vzpřímený růst keře, řídké osazení větví 
a stejnoměrné dozrávání bobulí [2, 17, 18]. 
Výnosy keřů při pěstování nových odrůd jsou v porovnání se starými odrůdami podstatně 
vyšší. Odrůda bílého rybízu Primus má výnos v průměru 9 kg, červený rybíz Losan, Tatran 
nebo Detvan až 10 kg a černý rybíz Titania až 12,2 kg z jednoho keře. Rybízy se sklízejí 
zhruba 80–100 dní od objevení prvních kvítků, podle odrůdy koncem června až července. 
Některé odrůdy jako Heinemannův pozdní se sklízejí až v srpnu [2, 17, 18]. 
2.7 Výsadba 
Nejvhodnější je pěstovat rybíz jako keř, i když v posledních letech přibývá stromkových 
forem. Keře se totiž lépe zmlazují a déle vydrží na stanovišti, v dobrých podmínkách a při 
správné ošetřování až 40 let. Stromkový rybíz rychleji stárne a po 8 až 10 letech se musí 
vyměnit novým. Jelikož je rybíz náročný na vláhu je nutné ho v době intenzivního růstu 
a vývoje, v čase od květu do začátku zrání, v sušších oblastech zavlažovat. Jednoleté až 
dvouleté sazenice je nevhodnější vysazovat na podzim, protože lépe využijí zimní 
vláhu [2, 19]. 
Rybíz se vysazuje do řad od sebe vzdálených 1–3 m. Rybízy bílé, červené a odrůdy 
menšího vzrůstu se mohou sázet 1,5–2 m, černé rybízy 2–3 m od sebe. Stromkové rybízy se 
sází 1 m od sebe.  Dospělé, dobře vyvinuté keře by měly mít 8–12 silných větví, čehož se 
dosáhne správnou výsadbou a ošetřením rybízu v prvních letech po výsadbě. Při výsadbě se 
zkracují poškozené a dlouhé kořeny, a ponechává se jen 3–5 nejsilnějších výhonů. Keře se 
vysazují do jamek širokých i hlubokých cca 40 cm, tak aby všechny výhony byly pod zemí 
a mohly tak vytvořit vlastní kořeny. Do vyhloubených jamek se dává dobře uleželý kompost, 
k sazenicím se přihrne kopeček země a řádně se zalijí. Na jaře se zemina rozhrne a výhony se 
zkrátí na 2–3 pupeny, aby se vytvořily silné výhony. Během vegetace se půda kypří 
a odstraňují se plevele. V době sucha se zavlažuje [2, 19]. 
Pro velkovýrobu se doporučuje pásová výsadba, která se rozděluje na jednořádkovou či 
dvojřádkovou. Koruny keřů by měly mít kruhový až elipsovitý tvar a v dospělosti by se kraje 
v řadě měly dotýkat, tak aby tvořily souvislé pásy. Vzdálenost mezi řadami by měla být 
dostatečná pro pracovní plochu. U jednořádkové výsadby by měla být výška keřů 1,75 m, 
šířka pásu do 1,5 m, šířka pracovní uličky 2 m a vzdálenost jednotlivých keřů dle odrůdy  
0,6–0,8 m. U dvojřádkové výsadby je vzdálenost keřů v dvojřádku 2,5 m a mezi dvojřádky 
3,5 m [2, 20]. 
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2.8 Stavba rybízu 
Rybíz je pěstován většinou jako keř, který je vzpřímeného až rozložitého vzrůstu  
s 10–15 větvemi. Další variantou je pěstování stromkového rybízu, kde je rybíz naroubován 
na podnož jiného rychle rostoucího druhu dřeviny [2]. 
2.8.1 Kořen 
Rybíz je mělkokořenící keř. Kořenová soustava je středně silná až silná. Nejvíce se kořeny 
rozvíjejí v hloubce 5–20 cm, později v celé ploše pod keřem. Systém kořenů se jemně 
rozvětvuje nejvíce na obvodu keře. U černého rybízu se vytváří nové vyživovací kořeny 
kolem kořenového krčku, které jsou jemné, husté, rozvětvené a mají velkou regenerační 
schopnost. S větší hloubkou množství kořenů ubývá. Kořeny nemají pupeny, proto keře 
nevytvářejí odnože. Výhony vyrůstají pouze z kořenového krčku a kmínku nad ním. 
Nadzemní část snadno zakořeňuje což je mnohdy využíváno při rozmnožování [1, 2]. 
2.8.2 Výhony 
Tloušťkou i délkou výhonů se od sebe liší jednotlivé odrůdy rybízu. U červených rybízů 
jsou jednoleté výhony silnější než u bílých rybízů. Na výhoncích lze rozeznat růstové pásmo, 
což je spodnější část výhonu, na kterém se později vyvinou silné kosterní výhony. Dále pak 
růstově-plodné pásmo, což je střední část s květními pupeny a plodné pásmo, což je horní část 
výhonu s převládajícími květními pupeny. Obnova výhonů a omlazování keře z kořenového 
krčku je velká. Základní výhony v prvním roce narůstají hlavně u černého rybízu, a to až do 
výšky jednoho metru, v dalších letech jejich růst ustává. Náhradní výhony se tvoří zvláště 
u červeného bílého rybízu. Výhony stárnou po čtyřech letech, kdy jejich produktivita klesá. 
Rychlost stárnutí je ovlivněna klimatem, odrůdou, hnojením a ošetřováním keře [1, 2]. 
2.8.3 Kůra (borka) 
Barva kůry neboli borky na starších větvích a na jednoletých výhonech je charakteristická 
pro jednotlivé druhy rybízu. Barva kůry u Ribes rubrum a Ribes vulgare je hnědošedá, u Ribes 
petraeum tmavohnědá a u Ribes nigrum je žlutohnědá. Rozdíly jsou však velmi malé a také 
závisí na vegetačním období. Na jaře je kůra světlejší než na podzim. Loupání kůry je druh od 
druhu rozdílné [1]. 
2.8.4 Pupeny 
U jednotlivých druhů i jejich odrůd se pupeny liší svou velikostí, tvarem a úhlem 
svírajícím s letorostem. Tvar a postavení pupenů je pro některé odrůdy typické. Pupeny jsou 
široce kuželovité, kuželovité, vejčité, úzké, špičaté či kulaté. U černého rybízu jsou pupeny 
vegetativně generativní, tedy smíšené, ukončené na vrcholku pouze jeden pupen. Z těchto 
pupenů se později vyvine hrozen květů a jeden až dva letorosty. U všech ostatních druhů 
rybízu jsou výhonky ukončeny na vrcholu 3–4 pupeny, kde vrcholový pupen bývá zpravidla 
největší. Červený a bílý rybíz plodí většinou v kyticovitých větvičkách. Květní pupeny jsou 
rozmístěny na bocích větviček a jsou také smíšené. Na jednoletých výhonech jsou pupeny 
rozmístěny po jednom, na dvouletých výhonech jsou nahloučeny v množství 6–16 pupenů. Na 
víceletém dřevě se tvoří letorosty [1, 2]. 
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2.8.5 List 
Velikost listů se liší dle druhu i odrůdy rybízu, stanoviště a stáří keře. Dle tvaru, zářezů 
laloků, ochmýření na rubu, barvě a lesku vrchní strany listů, zoubkování okrajů a postavení 
listu na letorostech se dají v době vegetace dobře poznat jednotlivé odrůdy druhu rybízu. Listy 
na mladých výhonech a na starším dřevě se od sebe liší. Nejdůležitějším poznávacím znakem 
jednotlivých odrůd je úhel, který svírá spodní okraj čepele listu s řapíkem. Řapíkový výkroj 
listu je ostrý, pravý, nebo tupý. Také zoubkování a barva listů je dobrým poznávacím znakem 
jednotlivých odrůd [1, 2]. 
2.8.6 Květ a květenství 
Květy jsou rozdílné a charakteristické pro jednotlivé druhy. Druh Ribes rubrum a Ribes 
vulgare má zvonkovitou češuli, kališní lístky okrouhlé a málo zahrocené, mezi nimiž se 
nacházejí malé korunní plátky, které mají klínovitý tvar a jsou přitisklé ke kalichu. Kališní 
lístky jsou okrouhlé, malé, oválné a podlouhlé. U druhu Ribes nigrum jsou nazpět ohnuté. 
Korunní plátky jsou převážně malé, umístěné uvnitř květu. U červeného a bílého rybízu jsou 
květy nevýrazné, oboupohlavné, žlutozelené, u černého rybízu až nafialovělé. Stopky květů 
většinou odstávají či jsou převislé. Jednotlivé květy jsou miskovité a dle druhu nahromaděné 
v různě hustých a dlouhých hroznech. Délka hroznu je závislá na odrůdě jednotlivých druhů, 
na klimatických podmínkách stanovišti. Rybízy kvetou obvykle v druhé polovině dubna. 
Nejdříve rozkvétají druhy Ribes vulgare, později Ribes nigrum, Ribes petraeum, Ribes 
rubrum nejpozději Ribes multiflorum. Doba rozkvétání je přibližně 9–10 dnů [1, 2]. 
2.8.7 Opylovací poměry 
Rybízy jsou z většiny samosprašné, ale existují odrůdy zejména u černého rybízu, které 
jsou cizosprašné. U těchto odrůd se dbá na výsadbu více odrůd, které kvetou ve stejnou dobu, 
aby bylo zajištěno opylení. Rybízy jsou opylovány i hmyzem [1]. 
2.8.8 Plod 
Plodem jsou bobule, které jsou uskupeny v hrozen. Jednotlivé druhy a odrůdy se od sebe 
liší velikostí hroznů i bobulí, tvarem a barvou slupky bobulí. Ve vyšších polohách dozrávají 
tytéž odrůdy později než v nížinách. Také plody na jednom keři nedozrávají ve stejnou dobu, 
na sluneční straně a na okrajích keře dozrávají dříve. Bobule jsou malé, střední a velké, a na 
jednom hroznu nebývají stejně velké. Na vrcholcích keře jsou plody menší díky horší výživě. 
Počet bobulí v hroznu bývá průměrně 10–17 dle odrůdy. Většina odrůd má kulatý tvar bobulí, 
najdeme však i odrůdy se zploštělými či hruškovitými plody [1]. 
2.8.9 Barva plodu 
Dle barvy bobulí rozdělujeme rybízy na černé, červené a bílé. Rybízy červené mají mnoho 
odstínů od růžové až po sytě karmínovou barvu. U bílých rybízů je barva bobulí bílá až 
žlutavá, u černých rybízů modravě černá až černá s rezavými tečky na povrch bobulí. 
Typickým znakem odrůd mohou být i zaschlé zbytky po květu na temeni bobule [1]. 
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2.8.10 Dužina plodu 
U červených rybízů je dužina červená, u bílých žlutá a u černých zelenavá. Chuť rybízu je 
závislá na odrůdě a kolísá od sladké po výrazně kyselou. V dužině se vyskytují semena, 
kterých je v každém plodu 3–15 v závislosti na oplodnění, odrůdě a velikosti bobule [1]. 
2.9 Řez 
2.9.1 Řez keřových rybízů 
Rybíz se řeže na sklonku vegetačního období, v čase vegetačního klidu. Cílem řezu je 
zformování keře s potřebným množstvím jednoletých, dvouletých a víceletých větviček. 
Jednoleté výhony keřů černého rybízu vysazených na podzim řežeme v předjaří na dva až tři 
pupeny, aby se vytvořily silné výhony pro založení koruny. V prvním roce ponecháváme na 
keři černého rybízu 5–6 silných výhonů, v druhém roce dalších 6. Koncem třetího roku by 
měly mít keře po 6 jednoletých a dvouletých větví a 3–5 starších větví. Ve třetím roce je na 
hlavních větvích již vytvořen boční obrost, ten který směřuje dovnitř keře lze zkrátit na 
15 cm. V období vegetace, na začátku června se odstraňují všechny nadbytečné letorosty. 
U červeného a bílého rybízu s řezem začínáme až druhý rok po výsadbě. V předjaří, od února 
do března ponecháme 7–8 výhonů a zkrátíme je o čtvrtinu. Tomuto se říká tvarovací čili 
výchovný řez [1, 17, 20]. 
U černého rybízu je úkolem řezu udržet korunu keře v takovém stavu, aby se prodloužila 
plodnost a keř nepřerost a nepřiměřeně nezhoustl. Každý rok po sklizni se odstraňují tří až 
čtyřleté větvičky a polámané, nemocné či jinak poškozené větve. U červeného a bílého rybízu 
ve čtvrtém roce po výsadbě začínají keře plně rodit. Během plodnosti odstraňujeme řezem 
příliš zahušťující větve a větve nějakým způsobem poškozené. Zmlazování keřů se provádí 
každý 2–3 rok, odstraněním nejstarších větví těsně u země, čímž se zabraňuje přílišnému 
snížení výnosů. V předjaří se odřeže asi třetina větví. Cílem tohoto řezu je udržovací 
a zmlazovací řez [1, 17, 20]. 
2.9.2 Řez stromkových rybízů 
Úkolem řezu je dosažení co největších výnosů co nejdelší životnosti stromků, protože 
stromky u kterých se řez nedělá pravidelně, předčasně stárnou a umírají. Výchovný řez se 
provádí v předjaří a spočívá ve zkrácení výhonů na 2–3 pupeny, tak aby poslední pupen 
směřoval ven z koruny. Další rok vybereme 5–6 silných výhonů, které zkrátíme o třetinu až 
polovinu, v dalších letech ž zpravidla výhony nezkracujeme. Po třech až pěti letech 
odstraňujeme třetinu odplozených a starých větví, které nahrazujeme mladými výhony, tak 
aby koruna stromku příliš nezhoustla. Ostatní výhony odstraňujeme [1, 17]. 
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Obr. 1 Řez keře rybízu [21] 
 
Obr. 2 Řez keře rybízu [21] 
2.10 Výživa 
Rybízy čerpají z půdy dusík, draslík, fosfor, hořčík, vápník, síru, železo, mangan, zinek, 
měď, molybden, bór a další prvky v kationové formě, jako jsou K+, Ca2+, a anionty NO3
-
, 
H2PO4
-. Všechny tyto prvky jsou součástí hornin, ze kterých zvětráváním a půdotvornými 
procesy vzniká půda. Organickými hnojivy jsou do půdy dodávány nezbytné živiny 
a organická hmota, která se mikrobiální činností mění v humus. Hlavními zdroji organických 
hnojiv jsou komposty, statková hnojiva (hnůj), zelené hnojení či mulčování. Nejvhodnější 
doba pro hnojení organickými hnojivy je podzim. Další variantou je hnojení anorganickými 
hnojivy, která můžeme rozdělit do skupin podle jejich složení, na dusíkatá, fosforečná, 
draselná, hořečnatá, vápenatá a vícesložková hnojiva [2, 17]. 
Nedostatek dusíku se pozná podle blednutí listů, menšími novými listy, předčasnému 
žloutnutí, opadávání starších listů, a následné opadávání květů. Při velkém nadbytku dusíku 
jsou naopak listy abnormálně velké a žilnaté, dřevo je náchylnější k vymrznutí a bobule jsou 
větší, méně vybarvené a často předčasně opadávají [2, 17]. 
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I když s nedostatkem fosforu se u keřů rybízu setkáváme zřídka, výrazný nedostatek se 
projeví modrozelenými staršími listy působící suchým kožovitým dojmem. Nadbytek fosforu 
je vzácný [2, 17]. 
Draslík ovlivňuje enzymatické reakce a transport látek. Nedostatek draslíku způsobuje 
poruchy enzymatických reakcí, transportu a blokuje se i samotná fotosyntéza. Větší 
nedostatek způsobuje odumírání, hnědnutí okrajů listů a menší velikost bobulí. Nadbytek 
draslíku vyvolává nedostatek hořčíku [2, 17]. 
Vápník se v půdě vyskytuje jako uhličitan, síran a fosforečnan vápenatý. Je vázán 
v důležitých sloučeninách a ovlivňuje tvorbu nových pletiv. Jeho nedostatek se projevuje 
černáním vegetačního vrcholu a zastavením růstu [2, 17]. 
Při nedostatku hořčíku ho rostliny přemisťují ze starších lisů do mladších. V listech kde je 
hořčíku nedostatek, se odbourává chlorofyl, což se projevuje skvrnami [2, 17]. 
Nedostatek bóru se projevuje růstovými anomáliemi. Měď má význam při fotosyntéze, 
v dýchacím řetězci a je nezbytná pro tvorbu pylu. Při jejím nedostatku se tvoří listy malých 
rozměrů se skvrnami a později opadávají. Vrcholky letorostů usychají a ohýbají se [2, 17]. 
Železo je nezbytné pro tvorbu chlorofylu a pro uvolňování energie dýcháním. Nedostatek 
železa se projevuje na mladých listech, které následně žloutnou i s celými rostlinami žloutnou 
a nakonec usychají konce výhonů [2, 17]. 
Mangan působí v metabolismu, v oxidačně redukčních reakcích a při redukci nitrátů. 
Nedostatek manganu se projevuje chlorotickými puntíky a mramorováním na listech [2, 17]. 
Zinek aktivuje enzymy a je nezbytný pro tvorbu růstového hormonu auxinu, při jeho 
nedostatku se omezuje tvorba chlorofylu [2, 17]. 
2.11 Choroby 
2.11.1 Plíseň šedá 
Plíseň šedá (Botryotinia fuckeliana) způsobuje tzv. botrytidu, tedy odumírání rybízu a je 
zvláště nebezpečná pro meruzalku zlatou. Napadeny jsou listy, plody a dřevnaté části rostliny, 
zvláště časté je napadení meruzalky v matečnicích a roubech. Dochází k zduření a praskání 
kůry, letorosty vadnou a usychají. Na listech jsou okrouhlé, ostře ohraničené, šedé skvrny. 
Výjimečně dochází i k napadení plodů, které následně hnědnou a hnijí. Onemocnění se šíří 
především za deštivého a teplejšího počasí. Ochrana proti napadení se provádí na matečnicích 
již ve školkách a to namáčením do fungicidní jíchy [18, 22]. 
2.11.2 Antraknóza rybízu 
Antraknóza rybízu (Drepanopeziza ribis) je nejvážnější chorobou červených a bílých 
rybízů, která způsobuje předčasný opad listů a snížení až znehodnocení sklizně. Na starších 
listech se tvoří drobné, okrouhlé žlutozelené skvrny. Jejich počet narůstá a následně se 
spojují, listy žloutnou, kroutí se a opadávají. Onemocnění se šíří především za vlhkého 
deštivého počasí. Houba přezimuje na opadaných listech. Ochrana tedy spočívá ve shrabování 
a odklízení napadených listů, při větším napadení rybízu můžeme volit ochranu 
postřikem [20, 22]. 
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2.11.3 Rez vejmutovka 
Rez vejmutovka (Cronartium ribicola) nejvíce postihuje černý rybíz a způsobuje opad listů 
a snížení sklizně. Onemocnění poznáme podle okrově žlutých kupek letních výtrusů na spodní 
straně listu. Ochrana rybízů spočívá v postřiku [22]. 
2.11.4 Zvrat černého rybízu 
Zvrat černého rybízu (Black currant reversion fytoplasma) se projevuje změnami na listech 
a květech. Listy jsou menší, užší a mění svůj tvar, keře mají více slabých výhonů a květy jsou 
proporčně pozměněné. V důsledku těchhle změn nedochází k opylení, květy zasychají a malé 
bobule opadají. Silně postižené keře nekvetou [20, 22]. 
2.11.5 Plíseň rybízová 
Plíseň rybízová (Plasmopara ribicola) napadá především červený rybíz. Poznáme ji podle 
žlutozelených ohraničených skvrn na listech, následného usychání a opadávání listů [22]. 
2.12 Škůdci 
2.12.1 Vlnovník rybízový 
Vlnovník rybízový (Cecidophyopsis ribis) je nejvážnější ze živočišných škůdců, jelikož 
způsobuje zduření a odumírání květních a listových pupenů, které se dále nerozvinou 
a obsahují tisíce mikroskopických roztočů. Nejčastěji postihují černý rybíz, který po napadení 
přestává plodit. Ochranou může být postřik akaricidy na bázi propargitu, pokud je ovšem 
napadení rozsáhlejšího charakteru, doporučuje se keře zlikvidovat a spálit [17, 18, 20, 22]. 
2.12.2 Pilatka rybízová 
Pilatka rybízová (Pteronidea ribesi) je světlozelená až modravá drobná housenice s černou 
hlavou, která se vyznačuje vekou žravostí. Při přemnožení způsobují holožír, při kterém 
z listu zůstanou pouze hlavní žebra. Housenice přezimuje v půdě a na jaře se zakuklí 
a v dubnu vylétá jako dospělec. Ochranou je postřik organofosfáty [20, 22]. 
2.12.3 Nesytka rybízová 
Nesytka rybízová (Synanthedon tipuliformis) často způsobuje velké škody, jelikož její 
housenky vyžírají dřeň výhonů, které pak usychají a odumírají. V dolní části napadených 
větví je otvor, kterým housenka vytlačuje trus, větve se snadno lámou a uvnitř místo dužiny 
bývá bílá, lysá housenka se světle hnědou hlavou. Nejúčinnější ochranou je odstraňování 
vadnoucích větví [17, 18, 22]. 
2.12.4 Mšice rybízová 
Mšice rybízová (Cryptomyzus ribis) je velice častý škůdce. Její tělo je protáhlé, asi 1,5 mm 
dlouhé a žlutozelené. Na listech způsobuje charakteristické, vzhůru vyklenuté většinou 
červené puchýře, které způsobují jejich toxické sliny. U černého rybízu jsou puchýře 
žlutozelené. Plody a listy jsou olepeny medovicí. Nejlepší ochranou je odstranění silně 
napadených větví a nebo postři na bázi olejů [2, 17, 22]. 
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2.13 Rozmnožování 
Rybíz rozmnožujeme generativně či vegetativně. 
2.13.1 Generativní rozmnožování 
Generativní rozmnožování se využívá pouze při šlechtění nových odrůd rybízu. Rostliny se 
získávají vysetím semen od vybraných rodičů v šlechtitelských ústavech [2]. 
2.13.2 Vegetativní rozmnožování 
Při vegetativním rozmnožování se využívají části rostlin, které mají schopnost zakořenit, 
jako je stonek, list a kořen. Nejobvyklejší způsob rozmnožování rybízu je množení 
dřevnatými řízky. Řízky se tvoří z jednoletých výhonů, tak aby byly dlouhé 20–25 cm, spodní 
část se seřízne pod úhlem 45° těsně pod očkem, vrchní část se seřízne asi 1 cm nad očkem 
mírně šikmo, tak aby se očko nepoškodilo. Nejvhodnější doba pro řízkování je v období 
vegetačního klidu rostliny, což je pozdě na podzim nebo brzy na jaře. Řízky se vysazují do 
upraveného záhonu, pokládají se mírně šikmo až po nejhornější očko. Půda k řízkům se 
pořádně zatlačí, nejlépe se ještě udupe a zaleje [2, 23]. 
Množení hřížením je obvykle používáno u keřových forem rybízu. Kolem mateřského keře 
se na jaře vykopou jamky, do kterých se následně ohýbají jednoleté výhony. Jamky by měly 
být hluboké 15–20 cm. Výhon v nich se nařízne a připevní tak, aby se nevymršťoval, 
a následně se zasype zeminou. Seříznuté výhony na 2 až 3 očka se vyvážou ze země. 
V období sucha se zalévají a druhý rok je lze oddělit od mateřské rostliny [2]. 
Další způsob množení rybízu je roubování, což je rozmnožování, při kterém se přenáší 
z roubu ušlechtilé odrůdy část jednoletého výhonu s několika očky na podnož. Nejlepší čas na 
roubování je v únoru až květnu. Odběr roubů se provádí v době vegetačního klidu nejlépe 
v prosinci až lednu. Rybíz se nejčastěji roubuje na meruzalku zlatou. Pokud jsou roub 
i podnož stejně silné uplatňuje se roubování družením. Na podnoži i roubu se udělá stejně 
dlouhý šikmý řez proti pupenu a řezné plochy k sobě přiložíme, zatřeme stepařským voskem 
a zavážeme páskou [2]. 
2.14 Chemické složení plodů 
Rybíz patří mezi ovoce s vysokým obsahem vitaminů a esenciálních minerálních kyselin. 
Plody mají nízkou kalorickou hodnotu, díky nízkému obsahu glycidů, tuků a dusíkatých látek. 
Hlavní součást plodů je voda, ve které jsou rozpuštěny organické a anorganické látky. Od 
jiného ovoce se rybíz liší tím, že má poměrně málo disacharidů, jako je sacharóza, oproti 
tomu má ale větší obsah monosacharidů, jako je glukóza a fruktóza. Celkový obsah cukrů je 
2,5–14 %, obsah fruktózy je 3,3–4,8 %, glukózy 1,2–3,6 %, a sacharózy 0,2–0,4 %, podle 
druhu a odrůdy. Bílé rybízy jsou zpravidla nejsladší a černé naopak nejkyselejší. 
Z polysacharidů obsahuje hodně pektinu, celulózy a škrobu, což jsou látky, které se při 
dozrávání plodů štěpí na cukry. Obsah pektinů je 0,1–1,6 % [2, 17, 19,]. 
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Obr. 3 Pektin [24] 
Průměrný obsah tuků se pohybuje od 0,5–1,7 %, bílkovin od 0,9–1,9 %, obsah vlákniny je 
relativně nízký, pouze 0,3–1,5 % u červeného a bílého rybízu a 3,5–5,0 % u černého rybízu. 
Údaje o obsahu minerálních látek se mnohdy rozcházejí, avšak je všeobecně známo, že rybízy 
jsou na tyto látky bohaté, nejvíce jich má černý rybíz. Vápníku obsahuje průměrně  
0,01–0,06 %, fosforu 0,01–0,09 % a železa 0,09–1,00 % [2, 17, 19,]. 
Z hlediska výživy člověka je u rybízu důležitý vysoký obsah vitaminů, především vitaminu 
C, který se v plodech černého rybízu vyskytuje v rozpětí 1,5–2,6 1lg  , v závislosti na 
odrůdě. Rybíz červený a bílý obsahuje 0,15–0,60 1lg   vitaminu C. Dále rybízy obsahují 
vitamin B1 v množství 0,6 
1lmg  , B2 v rozmezí 0,4–0,5 
1lmg   a vitamin A v rozmezí  
0,4–0,7 1lmg   [2, 17, 19]. 
 
Obr. 4 Vitamin C [25] 
Dále rybíz obsahuje vysoký podíl organických kyselin v rozmezí (1–4 %), které mají 
baktericidní účinky, obsah tříslovin se pohybuje mezi 0,42–0,8 %. Dále se v plodech 
vyskytují flavonoidy, rutin, volné kyseliny a antokyanů, které jsou významné jako přírodní 
červená barviva. Esenciální látky dávají plodům chuť a vůni [2, 17, 19]. 
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Obr.5 Rutin [26] 
2.15 Odrůdy bílého rybízu 
2.15.1 Blanka 
Blanka je slovanského původu. Vyšlechtil ji Ing. Josef Cvopa na Šlechtitelské a výzkumné 
stanici ovocnářské v Bojnicích v roce 1964. Vznikla křížením mateřské rostliny Heinemann´s 
Rote a odrůdy Red Lake jako otcovské rostliny. Roku 1977 byla registrována [2, 16, 27]. 
Keř je vysokého vzrůstu, střední hustoty a kulovitého křovitého tvaru. Větve rostou 
polovzpřímeně. Mladé výhony jsou dlouhé, tlusté, hnědošedé a středně ochmýřené. Listy jsou 
velké, kožovité, sytě zelené. Řapík je dlouhý, čepel listu je zvlněná, trojlaločná a zoubkovaná. 
Pupeny mají protáhlý tvar, jsou velké, špičaté, přilehlé, slabě ojíněné a raší velmi raně. Květy 
jsou středně velké, zploštělé s nevýraznými korunními plátky, sestaveny do hroznu s dlouhou 
stopkou. Blanka je samosprašná a její květy jsou velmi odolné vůči pozdním jarním 
mrazíkům [2, 16, 27]. 
Hrozen je průměrně dlouhý 10–15 cm, má velký počet bobulí v průměru 24–43. Střapina 
i stopka jsou středně tlusté a dlouhé. Bobule jsou velké, průměrné velikosti 1 cm, pevné 
a kulovité. Barva je bělavá až slabě nažloutlá. Po dozrání neopadávají, jsou šťavnaté 
a sladkokyselé. Semena jsou průměrně velká, světle hnědé barvy. Oproti ostatním odrůdám je 
Blanka kyselejší a dozrává nejpozději, až ke konci července [2, 16, 27]. 
Plodnost nastupuje ve čtvrtém roce po výsadbě, pak už jsou výnosy vysoké a stálé. Nejlépe 
prospívá v lehčích půdách s dostatkem humusu. Je vhodná i pro stromkovou variantu. Odrůda 
je středně odolná proti antraknóze, ostatními chorobami netrpí. Po sklizni vydrží několik dní 
bez poškození a dobře se přepravuje [2, 16, 27]. 
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Obr. 6 a) Blanka-keř [30]   Obr. 6 b) Plod [32] 
2.15.2 Primus 
Odrůdu vyšlechtil Ing. Josef Cvopa na Šlechtitelské a výzkumné stanici ovocnářské 
v Bojnicích v roce 1964. Vznikla křížením červenoplodých odrůd  Heinemann´s Rote a Red 
Lake.  Při této kombinaci byla třetina potomstva běloplodá, čímž vznikla odrůda Primus. 
Roku 1977 byla odrůda registrována [2, 3, 16, 27]. 
Keř je středního vzrůstu i střední hustoty a roste polovzpřímeně. Jednoleté výhony jsou 
dlouhé, středně tlusté, šedohnědé a středně ochmýřené. Listy jsou středně velké až velké 
a matně zelené. Řapík je dlouhý, listová čepel je stočená nahoru a je výrazně špičatě 
zoubkovaná. Pupeny raší brzy z jara a jsou silně ojíněné, špičaté, protáhlého tvaru s mírným 
odklonem od větve. Květy odrůdy soustředně velké, zploštělé, sestavené do dlouhého hroznu. 
Za dobrých podmínek se dobře opylují vlastním pylem [2, 3, 16, 27]. 
Hrozen je dlouhý, stopkatý, s velkým počtem bobulí, které mají průměrnou velikost 
0,9 cm. Střapina je středně tlustá, stopky jsou středně dlouhé. Počet bobulí v hroznu se 
pohybuje od 17 do 30. Bobule jsou kulovité, mírně zploštělé, bělavé s pevnou slupkou. Chuť 
plodu je sladkokyselá a aromatická. Doba zrání je v polovině července [2, 3, 16, 27]. 
Plodnost také nastupuje ve čtvrtém roce po výsadbě. Výnosový potenciál odrůdy je 
vysoký. Na prostředí nemá specifické požadavky. Je vhodná i pro stromkovou variantu 
na podnoží meruzalky zlaté. Keře jsou velmi odolné proti všem hospodářsky závažným 
škodlivým vlivům. Odrůda je vhodná pro ruční i mechanizovanou sklizeň 
a přepravu [2, 3, 16, 27]. 
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Obr. 7 a) Primus-keř [29]            Obr 7 b) Květ [38] 
2.15.3 Viktoria 
Odrůdu vyšlechtil J. Urban v ČSSR v roce 1968 na šlechtitelské stanici v Želešicích 
u Brna. Viktoria vznikla zkřížením odrůd Heinemann´s Rote se směsí pylů Red Lake 
a Jonkheer van Tet´s. Zapsána do listiny povolených odrůd byla v roce 1977 [2, 16, 27]. 
Vzrůst keře je střední až bujný, hustota je střední, tvar je kulovitý až křovitý. Výhony 
rostou polovzpřímeně, ale mají tendenci pod tíhou plodů klesat k zemi. Mladé výhony jsou 
zprvu červené, později se barví do stříbřitě hnědé, mnohdy mají tendenci k vylamování. Listy 
jsou velké s mírně výraznými listovými laloky, tmavě zelené, okraje jsou oble vroubkované. 
Listový řapík je slabší a delší.  Pupeny jsou vejčité, hnědé, postavené šikmo k větvi a silně 
ojíněné. Květy jsou středně velké, se světle zelenou květní trubkou a rozkvétají postupně od 
konce hroznu k vrcholu. Květy se i za špatného počasí dobře opylují [2, 16, 27]. 
Hrozen je dlouhý až 15 cm, hustě osazený bobulemi, které vytvářejí kolem střapiny tři až 
čtyři nesouvislé řady. Střapina je dlouhá a tlustá, osazená 25–34 bobulemi. Bobule jsou 
průměrně velké 0,9 cm, kulovité a mají smetanově sklovitou bílou barvu. Bobule obsahují 
větší množství semen, které prosvítají sklovitou dužinou. Slupka je pevná. Chuť je lahodná, 
sladká a aromatická. Šťáva nebarví. Dozrává středně raně, kolem poloviny 
července [2, 16, 27]. 
Plodnost je velká, pravidelná, a začíná ve třetím roce po výsadbě. Květy jsou dobře odolné 
proti mrazu. Odrůda je vhodná jak pro keřovou tak i pro stromkovou formu. Na prostředí 
nemá žádné zvláštní nároky, avšak v humózních a vláhou zásobených půdách poskytuje 
rekordní sklizně. Odrůda je odolná, zvláště proti houbovým chorobám [2, 16, 27]. 
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       Obr. 8 a) Viktoria-keř [39]                 Obr 8 b) Plod [31] 
2.15.4 Olin 
Odrůda je českého původu, vyšlechtil ji ing. Přemysl Souček a registrována byla v roce 
1999. Olin pochází z volného opylení odrůd  Heinemann´s Rote a Red Lake [2, 28]. 
Keře jsou vyšší, vzrůstné s nepoléhavými větvemi a ve vlhkých oblastech mají velké 
výnosy. Hrozen je dlouhý a středně osazený bobulemi. Bobule jsou středně velké, kulovité, 
bělavě žluté barvy se sladkokyselou, aromatickou chutí a s vyšším obsahem cukrů a kyselin, 
čehož se využívá pro přípravu ovocných vín. Stopka hroznu je dlouhá. Olin zraje středně 
pozdně, stejně jako odrůda Viktorie [2, 28]. 
Do hospodářské plodnosti keř nastupuje ve čtvrtém roce po výsadbě, má velký výnos 
a dobře kvete i v nepříznivých podmínkách. Odrůda je středně odolná proti chorobám [2, 28]. 
 
Obr.9 Olin- keř [29] 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
3.1 Materiál 
Pro chemickou analýzu byly použity vzorky rybízové šťávy těchto šlechtěných odrůd 
bílého rybízu. 
Vzorek 1: Viktoria keř 
Vzorek 2: Viktoria V-forma 
Vzorek 3: Blanka keř 
Vzorek 4: Blanka V-forma 
Vzorek 5: Olin keř 
Vzorek 6: Olin V-forma 
Vzorek 7: Primus keř 
Vzorek 8: Primus V-forma 
Všechny uvedené odrůdy dodal Výzkumný ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.. Vzorky 
byly sbírány v létě roku 2013 ve stavu konzumní zralosti a bobule jednotlivých odrůd byly 
uchovány v igelitových sáčcích v mrazničce při teplotě –18 °C. V-forma je keř pouze o dvou 
výhonech, připomínající písmeno V  
Pro analýzu byly vzorky rozmraženy, odstopkovány a následně byly zpracovány dle 
metody stanovení. Pro metody stanovení výtěžnosti, pH a refraktometrické sušiny bylo 
naváženo 100 g vzorku, který byl následně odšťavněn pomocí mlýnku na ovoce. Pro 
stanovení byla použita nezředěná šťáva. Pro metody stanovení titrační kyselosti a stanovení 
formolového čísla bylo naváženo 20 g vzorku, který byl zhomogenizován pomocí 
homogenizátoru na ovoce a kvantitativně převeden do 250 ml odměrné baňky. Odměrná 
baňka byla doplněna destilovanou vodou po rysku. Zředěná šťáva byla centrifugována 
v odstředivce a následně filtrována přes filtrační papír. Pro metodu stanovení redukujících 
cukrů bylo opět naváženo 20 g vzorku, který byl následně homogenizován a kvantitativně 
převeden do 200 ml odměrné baňky. Šťáva byla centrifugována a filtrována stejně jako 
v předchozích stanoveních. Pro stanovení sušiny sušením bylo do kádinky napočítáno 30 
bobulí vzorku, které byly zhomogenizovány a kvantitativně spláchnuty zpět do kádinky.  
3.2 Metody 
3.2.1 Výtěžnost 
Princip: Při stanovení výtěžnosti nebyla použita žádná normovaná metoda. Pro účely této 
práce je výtěžnost definována jako objem šťávy v ml, který lze získat ze 100 g plodů ovoce.  
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Přístroje a pomůcky: Váhy, ruční mlýnek na ovoce, odměrný válec.  
Postup: Navážilo se přibližně 100 g vzorku bobulí, které se vsypaly do ručního mlýnku na 
ovoce a odšťavnily se. Získaná šťáva se přelila do odměrného válce, a následně se vypočítala 
výtěžnost dané odrůdy. 
3.2.2 Refraktometrické stanovení cukerné sušiny podle ČSN EN 12143  
Princip: Množství rozpuštěných látek v roztoku ovlivňuje index lomu, který se zjistí 
refraktometrem. V příslušné tabulce se vyhledá odpovídající sušina [33].  
Použitelnost: Metodu lze použít u cukerných roztoků, sirupů, marmelád, proslazeného ovoce, 
ovocných šťáv apod.  
Přístroje a pomůcky: Refraktometr, skleněná tyčinka.  
Postup: Před měřením se zkontrolovala nulová poloha refraktometru. Plochy hranolů se 
nejdříve důkladně vyčistily destilovanou vodou a vytřely do sucha. Na spodní hranol se 
nanesla tyčinkou destilovaná voda, rozetřela se, přiklopil se horní hranol a zabezpečil se 
klíčem. Pak se nastavil sklon hranolů tak, aby rozhraní světla a stínu bylo v průsečíku kříže. 
Následně se nastavila stupnice přesně na nulu. Potom se hranoly znovu odklopily a vysušily. 
Na spodní hranol se naneslo malé množství neředěné šťávy z úlohy 3.2.1 a rozetřelo se po 
celé ploše hranolu. Po ustálení teploty se odečetl index lomu s přesností na čtyři desetinná 
místa.  
Výpočet: K nalezenému indexu se v příslušné tabulce vyhledalo odpovídající množství sušiny 
v hmotnostních procentech.  
Přesnost: Rozdíl mezi dvěma souběžnými stanoveními nemá být větší než 0,2 %. 
3.2.3 Stanovení hodnoty pH podle ČSN EN 1132  
Princip: Hodnota pH je záporná hodnota logaritmu koncentrace vodíkových iontů v molech 
na litr roztoku. Měří se potenciometricky [34].  
Použitelnost: Metoda se používá pro stanovení hodnoty pH ovocných a zeleninových šťáv 
a podobných výrobků.  
Chemikálie: Tlumivý roztok pH 4,00 při 20 °C, tlumivý roztok pH 10,00 při 20 °C, tlumivý 
roztok pH 7,00 při 20 °C.  
Přístroje a pomůcky: pH metr, skleněná elektroda na měření pH, referenční elektroda.  
Postup: Pro měření pH byla použita neředěná šťáva z úlohy 3.2.1. Kalibrace pH metru se 
provedla dle návodu výrobce přístroje. Poté se elektroda vnořila do vzorku šťávy a po ustálení 
hodnoty se na přístroji odečetlo pH vzorku. Měření se opakovalo třikrát.  
Výpočet: Hodnota pH se zaznamenávala na dvě desetinná místa. 
3.2.4 Stanovení titrační kyselosti podle ČSN EN 12147  
Princip: Titrační kyselost vyjadřuje obsah minerálních a organických kyselin a stanoví se 
potenciometrickou titrací standardním roztokem hydroxidu sodného do hodnoty pH 8,1 [35].  
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Použitelnost: Normovaná metoda pro zjištění titrační kyselosti u ovocných a zeleninových 
šťáv.  
Chemikálie: Hydroxid sodný ( 1lmol25,0 c ), kyselina šťavelová dihydrát p.a., kalibrační 
roztoky pH metru.  
Přístroje a pomůcky: pH metr s přesností 0,01 jednotky pH, elektromagnetické míchadlo, 
byreta na 25 ml, pipeta 25 ml, odměrná baňka 100 ml, odměrná baňka 250 ml, kádinka 
100 ml.  
Postup:  
Standardizace odměrného roztoku hydroxidu sodného: Nejprve se vypočetla hmotnost 
dihydrátu kyseliny šťavelové potřebná pro přípravu 100 ml roztoku o koncentraci 1lmol1,0 
. Vypočítané množství se diferenčně odvážilo s přesností na čtyři desetinná místa, 
kvantitativně se převedlo do odměrné baňky na 100 ml a doplnilo destilovanou vodou po 
značku. Z tohoto roztoku se pipetovalo do titrační baňky přesně 10 ml, přidaly se tři kapky 
fenolftaleinu a titrovalo se odměrným roztokem hydroxidu sodného do prvního trvale 
růžového zbarvení. Titrace se provedla třikrát a z průměrné spotřeby se vypočítala přesná 
koncentrace odměrného roztoku hydroxidu sodného.  
Vlastní stanovení: Navážka bobulí se zhomogenizovala, homogenát se převedl do odměrné 
baňky na 250 ml a doplnil vodou po rysku. Potom se homogenát centrifugoval 15 min. při 
3000 ot./min. a filtroval přes filtrační papír. 25 ml takto získané šťávy se pipetovalo při 20 °C 
do kádinky a titrovalo za stálého míchání odměrným roztokem hydroxidu sodného do 
hodnoty pH 8,1.  
Výpočet: Titrační kyselost vyjádřená v mmol H+ na kilogram bobulí se vypočítala podle 
vztahu:  
c(H
+
) = .1000
m
.10.Vc
vz
NaOHNaOH  
kde:  
VNaOH je spotřeba odměrného roztoku hydroxidu sodného v ml 
cNaOH je přesná koncentrace odměrného roztoku hydroxidu sodného c(NaOH) = 0,25 mol.l
-1 
spotřebovaného při titraci 
cH+ je titrační kyselost vyjádřená v mmol H
+
 na kilogram bobulí 
mvz je navážka vzorku v g 
3.2.5 Stanovení formolového čísla podle ČSN EN 1133  
Princip: Po přidání roztoku formaldehydu do analytického vzorku se uvolní z každé přítomné 
molekuly aminokyseliny jeden ion H
+. Tento ion je následně potenciometricky titrován 
roztokem hydroxidu sodného. Počet milimolů hydroxidu sodného spotřebovaného na jeden 
litr analytického vzorku se nazývá formolové číslo a udává celkový obsah aminokyselin 
(nereaguje sekundární aminoskupina histidinu a guanidinová skupina argininu, pouze 
částečně reagují sekundární aminoskupiny prolinu a hydroxyprolinu) [36].  
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Použitelnost: Normovaná metoda pro zjištění celkového obsahu aminokyselin u ovocných 
a zeleninových šťáv.  
Chemikálie: Hydroxid sodný ( 1lmol25,0 c ), roztok formaldehydu o koncentraci 
upravený za použití pH metru na pH 8,1 standardním roztokem hydroxidu sodného  
Přístroje a pomůcky: pH metr s přesností nejméně 0,05 pH, elektromagnetické míchadlo, 
byreta na 25 ml, pipeta 25 ml, odměrná baňka 250 ml, kádinka 50 ml.  
Postup: K 25 ml analytického vzorku o pH 8,1 z úlohy 3.2.4 se za stálého míchání přidalo 
10 ml roztoku formaldehydu. Roztok se nechal 1 minutu ustát a pak se za stálého míchání 
titroval odměrným roztokem hydroxidu sodného (c = 0,25 mol.l-1) do pH 8,1. Pokud by 
spotřebovaný objem přesáhl 20 ml, titrace by se opakovala s 15 ml roztoku formaldehydu.  
Výpočet: Formolové číslo v ml roztoku hydroxidu sodného 1lmol1,0)NaOH( c na 100 g 
bobulí se vypočte podle vzorce:  
formolové číslo = 1000
.1,0
.

vz
NaOHNaOH
m
Vc
 
kde:  
VNaOH je spotřeba odměrného roztoku hydroxidu sodného v ml 
cNaOH je přesná koncentrace odměrného roztoku hydroxidu sodného c(NaOH) = 0,25 mol.l
-1 
spotřebovaného při titraci 
mvz je navážka vzorku v g 
3.2.6 Gravimetrické stanovení redukujících cukrů  
Princip: Redukující cukry vyredukují z Fehlingova roztoku oxid měďný, který se po 
přefiltrování vysuší a zváží a z jeho hmotnosti se vypočítá množství redukujících cukrů [37].  
Použitelnost: Metoda je vhodná pro většinu potravinářských produktů.  
Chemikálie: Ethanol, diethylether, Fehlingův roztok I, Fehlingův roztok II.  
Přístroje a pomůcky: Váhy, elektrický vařič, sušárna, filtrační kelímek S4, Erlenmeyerova 
baňka 200 ml, odsávací baňka.  
Postup: Do Erlenmeyerovy baňky se napipetuje po 20 ml Fehlingova roztoku I a II, směs se 
zahřeje asi na 60 °C, přidá se 5 ml zředěného roztoku vzorku. (20 g vzorku se 
homogenizovalo a kvantitativně převedlo do 200 ml odměrné baňky, která se doplnila 
destilovanou vodou po rysku. Zředěný vzorek se centrifugoval 15 min při 3000 ot./min. 
a následně se filtroval přes filtrační papír.) Směs se dále zahřívala až k varu. Var byl mírný 
a udržoval se přesně 2 minuty. Po 2 minutách varu se baňka ochladila proudem studené vody. 
Sraženina oxidu měďného klesla ke dnu a kapalina se dekantovala přes filtrační kelímek S4. 
Oxid měďný v baňce i ve filtračním kelímku se stále udržoval pod hladinou kapaliny. 
Nakonec se sraženina kvantitativně převedla na fritu a dokonale se promyla horkou vodou. 
Potom se promyla třikrát ethanolem a nakonec diethyletherem. Filtrační kelímek se vložil do 
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vyhřáté sušárny a sušil se přesně 45 minut při teplotě 105 °C. Po vychladnutí v exsikátoru se 
zvážil.  
Výpočet obsahu redukujících cukrů pro odrůdu Viktoria keř:  
(příklad pro hodnoty 1. měření):  
1 mg oxidu měďného odpovídá 0,462 mg redukujících cukrů:  
0,001 g Cu2O………………………………0,462 mg redukujících cukrů  
0,0849 g Cu2O……..mr mg redukujících cukrů v gravimetrickém vzorku  
 mg2238,39rm  
Z 200 ml odměrné baňky se odpipetovalo 5 ml vzorku. Vzorek na gravimetrii tedy obsahoval 
1/40 původní navážky:  
Obsah redukujících cukrů ve vzorku:  
100


vz
zřr
r
m
fm
w  
kde:  
wr je obsah redukujících cukrů ve vzorku v % 
mr je hmotnost sraženiny Cu2O v pipetovaném objemu vzorku v g 
mvz je navážka vzorku v g 
fzř je faktor zředění, který vychází z poměru celého objemu vzorku ku pipetovanému objemu 
vzorku 
3.2.7 Stanovení sušiny sušením 
Princip:Vhodně upravený vzorek se suší při 105 C a po vysušení do konstantní hmotnosti se 
zváží. Rozdíl hmotnosti vzorku před vysušením a po vysušení udává množství vody 
a těkavých látek neboli vlhkost wv a vyjadřuje se v hmotnostních procentech. Rozdíl 100 – wv 
vyjadřuje obsah sušiny v % [46]. 
Použitelnost:Je to nejpoužívanější metoda na stanovení vody v potravinářských produktech. 
Nedoporučuje se pro materiály s vysokým obsahem monosacharidů. Materiály, u nichž nelze 
dosáhnout konstantní hmotnosti, se suší buď do konstantního úbytku, nebo se k dané navážce 
a teplotě předpisuje i doba sušení. 
Přístroje a pomůcky: Sušárna, exsikátor, kádinky 
Postup:Vysušená kádinka se po vychladnutí v exsikátoru zvážila a rychle se do ní napočítalo 
30 bobulí vzorku. Kádinka se vzorkem se zvážila s přesností na čtyři desetinná místa. Vzorek 
se pomocí homogenizátoru na ovoce zhomogenizoval a kvantitativně se převedl zpět do 
kádinky pomocí destilované vody Kádinka s homogenátem se vložila do sušárny vyhřáté na 
105 C a sušila se do následujícího dne. Potom se kádinka vložila do exsikátoru, kde se 
nechala vychladnout a nakonec se zvážila. Pak se miska se vzorkem vložila opět do sušárny 
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na 30 minut a po vychladnutí se opět zvážila. Tento postup se opakoval, dokud rozdíl mezi 
posledními dvěma váženími nebyl menší než 2 mg. 
Výpočet: Vlhkost wv se vypočítala z rozdílu hmotnosti vzorku před a po vysušení a vyjádřil se 
v hmotnostních procentech. Rozdíl 100 – wv vyjadřuje obsah sušiny v %. 
Přesnost:Rozdíl mezi výsledky dvou souběžných stanovení by neměl být větší než 0,10 %. 
3.2.8 Statistické zpracování výsledků chemické analýzy  
U výsledků chemické analýzy byla vypočítána směrodatná odchylka (SD). Tato statistická 
funkce byla získána pomocí programu Microsoft Office Excel 2007. 
4 VÝSLEDKY  
4.1 Výtěžnost 
Výtěžnost je definována jako objem šťávy v ml, který lze získat ze 100 g plodů. 
Tabulka 4.1 Výtěžnost jednotlivých odrůd 
odrůda navážka (g) objem (ml) 
výtěžnost 
(ml/100 g) 
Viktoria keř * 100,06 51 51,0 
Viktoria V-forma 99,96 55 55,0 
Blanka keř 100,15 61 60,9 
Blanka V-forma ** 100,23 65 64,9 
Olin keř 99,99 60 60,0 
Olin V-forma 100,47 63 62,7 
Primus keř 100,24 62 61,9 
Primus V-forma 100,14 61 60,9 
medián   60,9 
* nejmenší hodnota 
** největší hodnota 
 
Výpočet výtěžnosti pro odrůdu Viktoria keř:  
navážka…………………………………objem  
100,06 g ………………………………..51 ml  
100,00 g …………………………………x ml 
 97,50
06,100
00,10051
mlx 

  
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Obr 4.1 Výtěžnost jednotlivých odrůd 
4.2 Refraktometrické stanovení cukerné sušiny podle ČSN EN 12143 
Pro každý vzorek se z refraktometru třikrát odečetlo množství sušiny, odečetla se nulová 
poloha refraktometru pro destilovanou vodu a ze získaných hodnot se vypočítal průměr 
a směrodatná odchylka (SD). Výsledné množství sušiny se uvedlo v hmotnostních procentech. 
 
odrůda vzorku Viktoria keř 
číslo měření 1. 2. 3. Průměr SD 
množství sušiny (hm. %) 12,00 11,80 12,00 11,93 0,001 
 
odrůda vzorku Viktoria V-forma 
číslo měření 1. 2. 3. Průměr SD 
množství sušiny (hm. %) 11,50 11,50 11,50 11,50 0,000 
 
odrůda vzorku Blanka keř 
číslo měření 1. 2. 3. Průměr SD 
množství sušiny (hm. %) 13,00 13,00 13,00 13,00 0,000 
 
odrůda vzorku Blanka V-forma 
číslo měření 1. 2. 3. Průměr SD 
množství sušiny (hm. %) 12,50 13,00 12,50 12,67 0,003 
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odrůda vzorku Olin keř 
číslo měření 1. 2. 3. Průměr SD 
množství sušiny (hm. %) 12,00 11,50 12,00 11,83 0,003 
 
odrůda vzorku Olin V-forma 
číslo měření 1. 2. 3. Průměr SD 
množství sušiny (hm. %) 12,00 12,50 12,50 12,33 0,003 
 
odrůda vzorku Primus keř 
číslo měření 1. 2. 3. Průměr SD 
množství sušiny (hm. %) 12,00 11,50 11,50 11,67 0,003 
 
odrůda vzorku Primus V-forma 
číslo měření 1. 2. 3. Průměr SD 
množství sušiny (hm. %) 12,00 12,00 12,50 12,17 0,003 
 
Tabulka 4.2 Obsah rozpustné sušiny jednotlivých odrůd 
Odrůda 
rozpustná 
sušina (hm. %) 
SD 
Viktoria keř 11,93 0,001 
Viktoria V-forma * 11,50 0,000 
Blanka keř ** 13,00 0,000 
Blanka V-forma 12,67 0,003 
Olin keř 11,83 0,003 
Olin V-forma 12,33 0,003 
Primus keř 11,67 0,003 
Primus V-forma 12,17 0,003 
medián 12,05  
* nejmenší hodnota 
** největší hodnota 
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Obr. 4.2 Obsah rozpustné sušiny jednotlivých odrůd 
4.3 Hodnota pH podle ČSN EN 1132  
Hodnota pH se stanovila z nezředěné šťávy pro každý vzorek třikrát a ze získaných hodnot 
se vypočítal průměr a směrodatná odchylka (SD). 
 
odrůda vzorku Viktoria keř 
číslo měření 1. 2. 3. Průměr SD 
pH 3,07 3,05 3,06 3,06 0,010 
 
odrůda vzorku Viktoria V-forma 
číslo měření 1. 2. 3. Průměr SD 
pH 3,19 3,18 3,17 3,18 0,010 
 
odrůda vzorku Blanka keř 
číslo měření 1. 2. 3. Průměr SD 
pH 3,14 3,14 3,15 3,14 0,006 
 
odrůda vzorku Blanka V-forma 
číslo měření 1. 2. 3. Průměr SD 
pH 3,21 3,20 3,20 3,20 0,006 
 
odrůda vzorku Olin keř 
číslo měření 1. 2. 3. Průměr SD 
pH 2,84 2,83 2,83 2,83 0,006 
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odrůda vzorku Olin V-forma 
číslo měření 1. 2. 3. Průměr SD 
pH 2,91 2,91 2,90 2,91 0,006 
 
odrůda vzorku Primus keř 
číslo měření 1. 2. 3. Průměr SD 
pH 2,99 2,98 2,99 2,99 0,006 
 
odrůda vzorku Primus V-forma 
číslo měření 1. 2. 3. Průměr SD 
pH 3,01 3,00 3,01 3,01 0,006 
 
Tabulka 4.3 Hodnoty pH jednotlivých odrůd 
Odrůda pH SD 
Viktoria keř 3,06 0,010 
Viktoria V-forma 3,18 0,010 
Blanka keř 3,14 0,006 
Blanka V-forma ** 3,20 0,006 
Olin keř * 2,83 0,006 
Olin V-forma 2,91 0,006 
Primus keř 2,99 0,006 
Primus V-forma 3,01 0,006 
medián 3,03  
* nejmenší hodnota 
** největší hodnota 
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Obr 4.3 pH jednotlivých odrůd 
4.4 Titrační kyselost podle ČSN EN 12147  
Z naměřených hodnot se vypočítal průměr a směrodatná odchylka (SD), poté se stanovila 
titrační kyselost. 
 
Standardizace odměrného roztoku NaOH: 
navážka (COOH)2.2H2O (g) 1,2607 
Mr (COOH)2.2H2O 126,07 
faktor zředění 0,1 
spotřeba (l) 0,007633 
 
 Číslo měření 1. 2. 3. průměr cNaOH
1lmol   
spotřeba NaOH(ml) 7,65 7,60 7,65 7,633 0,2620 
1lmol2620,0
007633,007,126
1,02607,122 






VMr
fm
cNaOH  
 
Vlastní stanovení titrační kyselosti: 
odrůda vzorku Viktoria keř 
navážka vzorku (g) 20,49 
číslo měření 1. 2. 3. průměr SD cH+ (mmol.kg
-1
) 
VNaOH (ml) 2,40 2,45 2,50 2,450 0,05 313,27 
 
1-
vz
NaOHNaOH kgmmol313,27.1000
20,49
102,450,2620
.1000
m
.10.Vc


Hc  
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odrůda vzorku Viktoria V-forma 
navážka vzorku (g) 20,26 
číslo měření 1. 2. 3. průměr SD cH+ (mmol.kg
-1
) 
VNaOH (ml) 2,35 2,30 2,40 2,350 0,05 303,90 
1-
vz
NaOHNaOH kgmmol303,90.1000
20,26
102,350,2620
.1000
m
.10.Vc


Hc  
 
odrůda vzorku Blanka keř 
navážka vzorku (g) 20,03 
číslo měření 1. 2. 3. Průměr SD cH+ (mmol.kg
-1
) 
VNaOH (ml) 2,20 2,25 2,20 2,217 0,03 289,99 
1-
vz
NaOHNaOH kgmmol99,892.1000
20,03
102,2170,2620
.1000
m
.10.Vc


Hc  
 
odrůda vzorku Blanka V-forma 
navážka vzorku (g) 20,55 
číslo měření 1. 2. 3. Průměr SD cH+ (mmol.kg
-1
) 
VNaOH (ml) 2,30 2,25 2,20 2,25 0,05 286,86 
1-
vz
NaOHNaOH kgmmol86,862.1000
20,55
102,250,2620
.1000
m
.10.Vc


Hc  
 
odrůda vzorku Olin keř 
navážka vzorku (g) 20,62 
číslo měření 1. 2. 3. Průměr SD cH+ (mmol.kg
-1
) 
VNaOH (ml) 3,35 3,35 3,30 3,333 0,03 423,49 
1-
vz
NaOHNaOH kgmmol49,423.1000
20,62
10333,30,2620
.1000
m
.10.Vc


Hc  
 
odrůda vzorku Olin V-forma 
navážka vzorku (g) 20,38 
číslo měření 1. 2. 3. Průměr SD cH+ (mmol.kg
-1
) 
VNaOH (ml) 3,05 2,90 2,95 2,967 0,08 381,43 
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1-
vz
NaOHNaOH kgmmol43,381.1000
20,38
102,9670,2620
.1000
m
.10.Vc


Hc  
 
odrůda vzorku Primus keř 
navážka vzorku (g) 20,33 
číslo měření 1. 2. 3. Průměr SD cH+ (mmol.kg
-1
) 
VNaOH (ml) 2,50 2,45 2,40 2,45 0,05 315,74 
1-
vz
NaOHNaOH kgmmol74,315.1000
20,33
102,450,2620
.1000
m
.10.Vc


Hc  
 
odrůda vzorku Primus V-forma 
navážka vzorku (g) 20,25 
číslo měření 1. 2. 3. Průměr SD cH+ (mmol.kg
-1
) 
VNaOH (ml) 2,30 2,35 2,40 2,35 0,05 304,05 
1-
vz
NaOHNaOH kgmmol05,304.1000
20,25
102,350,2620
.1000
m
.10.Vc


Hc  
 
Tabulka 4.4 Hodnoty titrační kyselosti jednotlivých odrůd 
Odrůda 
titrační kyselost 
(mmol.kg
-1
) 
SD 
Viktoria keř 313,27 0,05 
Viktoria V-forma 303,90 0,05 
Blanka keř  289,99 0,03 
Blanka V-forma* 286,86 0,05 
Olin keř ** 423,49 0,05 
Olin V-forma 381,43 0,08 
Primus keř 315,74 0,05 
Primus V-forma 304,05 0,05 
medián 308,66  
* nejmenší hodnota 
** největší hodnota 
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Obr.4.4 Titrační kyselost jednotlivých odrůd 
4.5 Formolové číslo podle ČSN EN 1133  
Z naměřených hodnot se vypočítal průměr a směrodatná odchylka (SD), poté se stanovilo 
formolové číslo. 
 
odrůda vzorku Viktoria keř 
navážka vzorku (g) 20,49 
číslo měření 1. 2. 3. Průměr SD formolové číslo 
VNaOH (ml) 0,20 0,25 0,15 0,200 0,04 25,57 
formolové číslo = 57,251000
49,201,0
2,02620,0
1000
.1,0
.




vz
NaOHNaOH
m
Vc
 
 
odrůda vzorku Viktoria V-forma 
navážka vzorku (g) 20,26 
číslo měření 1. 2. 3. Průměr SD formolové číslo 
VNaOH (ml) 0,30 0,30 0,25 0,283 0,03 36,60 
formolové číslo = 60,361000
26,201,0
283,02620,0
1000
.1,0
.




vz
NaOHNaOH
m
Vc
 
 
odrůda vzorku Blanka keř 
navážka vzorku (g) 20,03 
číslo měření 1. 2. 3. Průměr SD formolové číslo 
VNaOH (ml) 0,15 0,15 0,25 0,183 0,06 23,94 
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formolové číslo = 94,231000
03,201,0
183,02620,0
1000
.1,0
.




vz
NaOHNaOH
m
Vc
 
 
odrůda vzorku Blanka V-forma 
navážka vzorku (g) 20,55 
číslo měření 1. 2. 3. Průměr SD formolové číslo 
VNaOH (ml) 0,20 0,25 0,25 0,233 0,03 29,71 
formolové číslo = 71,291000
55,201,0
233,02620,0
1000
.1,0
.




vz
NaOHNaOH
m
Vc
 
 
odrůda vzorku Olin keř 
navážka vzorku (g) 20,62 
číslo měření 1. 2. 3. Průměr SD formolové číslo 
VNaOH (ml) 0,20 0,25 0,25 0,233 0,03 29,61 
formolové číslo = 61,291000
62,201,0
233,02620,0
1000
.1,0
.




vz
NaOHNaOH
m
Vc
 
 
odrůda vzorku Olin V-forma 
navážka vzorku (g) 20,38 
číslo měření 1. 2. 3. Průměr SD formolové číslo 
VNaOH (ml) 0,15 0,20 0,20 0,183 0,03 23,53 
formolové číslo = 53,231000
38,201,0
183,02620,0
1000
.1,0
.




vz
NaOHNaOH
m
Vc
 
 
odrůda vzorku Primus keř 
navážka vzorku (g) 20,33 
číslo měření 1. 2. 3. Průměr SD formolové číslo 
VNaOH (ml) 0,15 0,15 0,20 0,167 0,03 21,52 
formolové číslo = 52,211000
33,201,0
167,02620,0
1000
.1,0
.




vz
NaOHNaOH
m
Vc
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odrůda vzorku Primus V-forma 
navážka vzorku (g) 20,25 
číslo měření 1. 2. 3. Průměr SD formolové číslo 
VNaOH (ml) 0,20 0,25 0,15 0,200 0,05 25,88 
formolové číslo = 88,251000
25,201,0
2,02620,0
1000
.1,0
.




vz
NaOHNaOH
m
Vc
 
Tabulka 4.5 Hodnoty formolového čísla jednotlivých odrůd 
Odrůda formolové číslo SD 
Viktoria keř 25,57 0,04 
Viktoria V-forma ** 36,60 0,03 
Blanka keř  23,94 0,06 
Blanka V-forma 29,71 0,03 
Olin keř  29,61 0,03 
Olin V-forma 23,53 0,03 
Primus keř * 21,52 0,03 
Primus V-forma 25,88 0,05 
medián 25,73  
* nejmenší hodnota 
** největší hodnota 
 
Obr. 4.5 Formolové číslo jednotlivých odrůd 
4.6 Obsah redukujících cukrů  
Stanovení se u každého vzorku provedlo třikrát a z výsledných hodnot se vypočítal průměr 
a směrodatná odchylka (SD). 
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mg redukujících cukrů/1 mg Cu2O 0,462 
objem (ml) 200 
pipetováno (ml) 5 
faktor 40 
 
odrůda Viktoria keř 
číslo měření 1. 2. 3. průměr  SD 
navážka (g) 20,5093 20,641 20,7608 20,6370 0,13 
frita (g) 21,2817 25,3702 25,6664   
frita + Cu2O (g) 21,3666 25,4475 25,7492   
Cu2O (mg) 84,9 77,3 82,8 81,6667 3,93 
m red.cukrů(mg) 39,2238 35,7126 38,2536   
m red.cukrův celém vzorku (mg) 1568,952 1428,504 1530,144   
m red.cukrův celém vzorku (g) 1,568952 1,428504 1,530144 1,5092 0,07 
obsah red.cukrů (%) 7,65 6,92 7,37 7,31 0,37 
Hmotnost redukujících cukrů v celém vzorku v mg pro první vzorek: 
mg952,156840462,09,841 m  
Obsah redukujících cukrů v % pro první vzorek: 
%65,7100
5093,20
568952,1
1 w  
 
odrůda Viktoria V-forma 
číslo měření 1. 2. 3. průměr SD 
navážka (g) 20,2256 20,7881 20,9021 20,6386 0,36 
frita (g) 25,6685 25,3651 21,2802   
frita + Cu2O (g) 25,7529 25,4476 21,3592   
Cu2O (mg) 84,4 82,5 79 8,1967 2,74 
m red.cukrů(mg) 38,9928 38,115 36,498   
m red.cukrův celém vzorku (mg) 1559,712 1524,6 1459,92   
m red.cukrův celém vzorku (g) 1,559712 1,5246 1,45992 1,5147 0,05 
obsah red.cukrů (%) 7,71 7,33 6,98 7,34 0,36 
Hmotnost redukujících cukrů v celém vzorku v mg pro první vzorek: 
mg712,155940462,04,841 m  
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Obsah redukujících cukrů v % pro první vzorek: 
%71,7100
2256,20
559712,1
1 w  
 
odrůda Blanka keř 
číslo měření 1. 2. 3. průměr  SD 
navážka (g) 20,8186 20,2298 20,564 20,5375 0,30 
frita (g) 25,6905 13,7692 11,5768   
frita + Cu2O (g) 25,787 13,8665 11,6757   
Cu2O (mg) 96,5 97,3 98,9 97,5667 1,22 
m red.cukrů(mg) 44,583 44,9526 45,6918   
m red.cukrů v celém vzorku (mg) 1783,32 1798,104 1827,672   
m red.cukrů v celém vzorku (g) 1,78332 1,798104 1,827672 1,803032 0,022583 
obsah red.cukrů (%) 8,57 8,89 8,89 8,78 0,19 
Hmotnost redukujících cukrů v celém vzorku v mg pro první vzorek: 
mg32,178340462,05,961 m  
Obsah redukujících cukrů v % pro první vzorek: 
%57,8100
8186,20
78332,1
1 w  
 
odrůda Blanka V-forma 
číslo měření 1. 2. 3. průměr SD 
navážka (g) 20,7798 20,6708 20,6058 20,6855 0,09 
frita (g) 26,5853 14,9242 12,8975   
frita + Cu2O (g) 26,6834 15,0274 12,9957   
Cu2O (mg) 98,1 103,2 98,2 99,8333 2,92 
m red.cukrů(mg) 45,3222 47,6784 45,3684   
m red.cukrů v celém vzorku (mg) 1812,888 1907,136 1814,736   
m red.cukrů v celém vzorku (g) 1,812888 1,907136 1,814736 1,8449 0,05 
obsah red.cukrů (%) 8,72 9,23 8,81 8,92 0,27 
Hmotnost redukujících cukrů v celém vzorku v mg pro první vzorek: 
mg888,181240462,01,981 m  
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Obsah redukujících cukrů v % pro první vzorek: 
%72,8100
7798,20
812888,1
1 w  
 
odrůda Olin keř 
číslo měření 1. 2. 3. průměr SD 
navážka (g) 20,194 20,5985 20,632 20,4748 0,24 
frita (g) 25,364 13,7663 13,2062   
frita + Cu2O (g) 25,4546 13,8576 13,2926   
Cu2O (mg) 90,6 91,3 86,4 89,4333 2,65 
m red.cukrů(mg) 41,8572 42,1806 39,9168   
m red.cukrů v celém vzorku (mg) 1674,288 1687,224 1596,672   
m red.cukrů v celém vzorku (g) 1,674288 1,687224 1,596672 1,6527 0,05 
obsah red.cukrů (%) 8,29 8,19 7,74 8,07 0,29 
Hmotnost redukujících cukrů v celém vzorku v mg pro první vzorek: 
mg288,167440462,06,901 m  
Obsah redukujících cukrů v % pro první vzorek: 
%29,8100
194,20
674288,1
1 w  
 
odrůda Olin V-forma 
číslo měření 1. 2. 3. průměr SD 
navážka (g) 20,3281 20,2399 20,4263 20,3314 0,09 
frita (g) 21,2759 14,8955 12,8958   
frita + Cu2O (g) 21,365 14,9811 12,9881   
Cu2O (mg) 89,1 85,6 92,3 89,0 3,35 
m red.cukrů(mg) 41,1642 39,5472 42,6426   
m red.cukrů v celém vzorku (mg) 1646,568 1581,888 1705,704   
m red.cukrů v celém vzorku (mg) 1,646568 1,581888 1,705704 1,6447 0,06 
obsah red.cukrů (%) 8,10 7,82 8,35 8,09 0,27 
Hmotnost redukujících cukrů v celém vzorku v mg pro první vzorek: 
mg568,164640462,01,891 m  
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Obsah redukujících cukrů v % pro první vzorek: 
%10,8100
3281,20
646568,1
1 w  
 
odrůda Primus keř 
číslo měření 1. 2. 3. průměr SD 
navážka (g) 20,4877 20,3835 20,571 20,4807 0,09 
frita (g) 11,5744 10,5601 33,8928   
frita + Cu2O (g) 11,6622 10,6101 33,9786   
Cu2O (mg) 87,8 50 85,8 74,5333 0,02 
m red.cukrů(mg) 40,5636 23,1 39,6396   
m red.cukrů v celém vzorku (mg) 1622,544 924 1585,584   
m red.cukrů v celém vzorku (g) 1,622544 0,924 1,585584 1,3774 0,39 
obsah red.cukrů (%) 7,92 4,53 7,71 6,72 1,90 
Hmotnost redukujících cukrů v celém vzorku v mg pro první vzorek: 
mg544,162240462,08,871 m  
Obsah redukujících cukrů v % pro první vzorek: 
%92,7100
4877,20
622544,1
1 w  
 
odrůda Primus V-forma 
číslo měření 1. 2. 3. průměr  SD 
navážka (g) 20,0397 20,3774 20,3678 20,2616 0,19 
frita (g) 25,6676 26,5816 25,6872   
frita + Cu2O (g) 25,7569 26,6706 25,7771   
Cu2O (mg) 89,3 89 89,9 89,4 0,46 
m red.cukrů(mg) 41,2566 41,118 41,5338   
m red.cukrů v celém vzorku (mg) 1650,264 1644,72 1661,352   
m red.cukrů v celém vzorku (g) 1,650264 1,64472 1,661352 1,6521 0,01 
obsah red.cukrů (%) 8,23 8,07 8,16 8,15 0,08 
Hmotnost redukujících cukrů v celém vzorku v mg pro první vzorek: 
mg264,165040462,03,891 m  
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Obsah redukujících cukrů v % pro první vzorek: 
%23,8100
0397,20
650264,1
1 w  
 
Tabulka 4.6 Obsah redukujících cukrů jednotlivých odrůd 
Odrůda 
obsah redukujících 
cukrů (%) 
SD 
Viktoria keř 7,31 0,37 
Viktoria V-forma 7,34 0,36 
Blanka keř 8,78 0,19 
Blanka V-forma ** 8,92 0,27 
Olin keř 8,07 0,29 
Olin V-forma 8,09 0,27 
Primus Keř * 6,72 1,90 
Primus V-forma 8,15 0,08 
medián 8,08  
* nejmenší hodnota 
** největší hodnota 
 
 
Obr. 4.6 Obsah redukujících cukrů jednotlivých odrůd 
4.7 Stanovení sušiny sušením 
Z naměřených hodnot se vypočetlo množství vody a těkavých látek neboli vlhkost wv 
a obsah sušiny ws v %. 
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 odrůda Viktoria keř 
číslo měření 1. 2. 3. průměr SD 
kádinka (g) 83,3445 64,8457 84,0791   
kádinka+vzorek (g) 98,1423 77,2735 94,9604   
kádinka+sušina (g) 85,5891 66,7144 85,686   
vzorek (g) 14,7978 12,4278 10,8813 12,7023 1,9726 
sušina (g) 2,2446 1,8687 1,6069 1,9067 0,3205 
rozdíl hmotnosti (g) 12,5532 10,5591 9,2744 10,7956 1,6521 
obsah vody  wv(%) 84,83 84,96 85,23 85,01 0,20 
obsah sušiny ws (%) 15,17 15,04 14,77 14,99 0,20 
%83,84100
7978,14
5532,12
vw  
%17,15100
7978,14
2446,2
sw  
 
 odrůda Viktoria V-forma 
číslo měření 1. 2. 3. průměr SD 
kádinka (g) 83,8884 65,9255 66,6257   
kádinka+vzorek (g) 93,5698 75,6281 75,3202   
kádinka+sušina (g) 85,3061 67,3818 67,9136   
vzorek (g) 9,6814 9,7026 8,6945 9,3595 0,5760 
sušina (g) 1,4177 1,4563 1,2879 1,3873 0,08822 
rozdíl hmotnosti (g) 8,2637 8,2463 7,4066 7,9722 0,4899 
obsah vody  wv(%) 85,36 84,99 85,19 85,18 0,18 
obsah sušiny ws (%) 14,64 15,01 14,81 14,82 0,18 
%36,85100
6814,9
2637,8
vw  
%64,14100
6814,9
4177,1
sw  
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 odrůda Blanka keř 
číslo měření 1. 2. 3. průměr  SD 
kádinka (g) 67,9186 68,2466 66,9303   
kádinka+vzorek (g) 81,3823 82,4207 81,2496   
kádinka+sušina (g) 70,1885 70,6334 69,2159   
vzorek (g) 13,4637 14,1741 14,3193 13,9857 0,4579 
sušina (g) 2,2699 2,3868 2,2856 2,3141 0,0634 
rozdíl hmotnosti (g) 11,1938 11,7873 12,0337 11,6716 0,4317 
obsah vody  wv(%) 83,14 83,16 84,04 83,45 0,51 
obsah sušiny ws (%) 16,86 16,84 15,96 16,55 0,51 
%14,83100
4637,13
1938,11
vw  
%86,16100
4637,13
2699,2
sw  
 
 odrůda Blanka V-forma 
číslo měření 1. 2. 3. průměr SD 
kádinka (g) 79,238 66,6911 81,6661   
kádinka+vzorek (g) 94,2649 79,3076 94,9281   
kádinka+sušina (g) 81,8699 68,9895 84,0263   
vzorek (g) 15,0269 12,6165 13,262 13,6351 1,2478 
sušina (g) 2,6319 2,2984 2,3602 2,4302 0,1774 
rozdíl hmotnosti (g) 12,3950 10,3181 10,9018 11,2050 1,0711 
obsah vody wv(%) 82,49 81,78 82,20 82,16 0,35 
obsah sušiny ws (%) 17,51 18,22 17,80 17,84 0,35 
%49,82100
0269,15
3950,12
vw  
%51,17100
0269,15
6319,2
sw  
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 odrůda Olin keř 
číslo měření 1. 2. 3. průměr  SD 
kádinka (g) 68,2479 64,8475 70,4384   
kádinka+vzorek (g) 83,8758 80,0288 85,2089   
kádinka+sušina (g) 70,7018 67,1673 72,7041   
vzorek (g) 15,6279 15,1813 14,7705 15,1932 0,4288 
sušina (g) 2,4539 2,3198 2,2657 2,3465 0,0969 
rozdíl hmotnosti (g) 13,1740 12,8615 12,5048 12,8468 0,3348 
obsah vody  wv(%) 84,30 84,72 84,66 84,56 0,23 
obsah sušiny ws (%) 15,70 15,28 15,34 15,44 0,23 
%30,84100
6279,15
1740,12
vw  
%70,15100
6279,15
4539,2
sw  
 
 odrůda Olin V-forma 
číslo měření 1. 2. 3. průměr SD 
kádinka (g) 66,6298 81,6735 67,094   
kádinka+vzorek (g) 79,955 94,2282 80,2005   
kádinka+sušina (g) 68,9244 83,8546 69,2434   
vzorek (g) 13,3252 12,5547 13,1065 12,9956 0,3971 
sušina (g) 2,2946 2,1811 2,1494 2,2084 0,0763 
rozdíl hmotnosti (g) 11,0306 10,3736 10,9571 10,7871 0,3599 
obsah vody wv(%) 82,78 82,63 83,60 83,00 0,52 
obsah sušiny ws (%) 17,22 17,37 16,40 17,00 0,52 
%78,82100
3252,13
0306,11
vw  
%22,17100
3252,13
2946,2
sw  
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 odrůda Primus keř 
číslo měření 1. 2. 3. průměr  SD 
kádinka (g) 66,932 68,7098 69,9395   
kádinka+vzorek (g) 79,3481 82,086 85,1522   
kádinka+sušina (g) 68,903 70,8087 72,318   
vzorek (g) 12,4161 13,3762 15,2127 13,6683 1,4210 
sušina (g) 1,971 2,0989 2,3785 2,1495 0,2084 
rozdíl hmotnosti (g) 10,4451 11,2773 12,8342 11,5189 1,2127 
obsah vody  wv(%) 84,13 84,31 84,37 84,27 0,13 
obsah sušiny ws (%) 15,87 15,69 15,63 15,73 0,13 
%13,84100
4161,12
4451,10
vw  
%87,15100
4161,12
9710,1
sw  
 
 odrůda Primus V-forma 
číslo měření 1. 2. 3. průměr  SD 
kádinka (g) 66,6643 83,3429 67,6649   
kádinka+vzorek (g) 78,496 95,8265 79,1732   
kádinka+sušina (g) 68,6593 85,3468 69,5919   
vzorek (g) 11,8317 12,4836 11,5083 11,9412 0,4968 
sušina (g) 1,995 2,0039 1,927 1,9753 0,0421 
rozdíl hmotnosti (g) 9,8367 10,4797 9,5813 9,9659 0,4629 
obsah vody wv (%) 83,14 83,95 83,26 83,45 0,44 
obsah sušiny ws (%) 16,86 16,05 16,74 16,55 0,44 
%14,83100
8317,11
8367,9
vw  
%86,16100
8317,11
995,1
sw  
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Tabulka 4.7 obsah vody a sušiny jednotlivých odrůd 
Odrůda obsah vody (%) obsah sušiny (%) SD 
Viktoria keř 85,01 14,99 0,20 
Viktoria V-forma ** 85,18 14,82 0,18 
Blanka keř 83,45 16,55 0,51 
Blanka V-forma * 82,16 17,84 0,35 
Olin keř 84,56 15,44 0,23 
Olin V-forma 83,00 17,00 0,52 
Primus Keř 84,27 15,73 0,13 
Primus V-forma 83,45 16,55 0,44 
medián 83,86 16,14  
* nejmenší obsah vody a největší obsah sušiny 
** největší obsah vody a nejmenší obsah sušiny 
 
 
Obr. 4.7 a) Obsah vody jednotlivých odrůd 
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Obr. 4.7 b) Obsah sušiny jednotlivých odrůd 
4.8 Shrnutí výsledků chemických analýz 
Výsledky provedených chemických analýz uvádí tabulka 4.9 
Tabulka 4.9 souhrn výsledných hodnot jednotlivých chemických stanovení 
Odrůda 
výtěžnost 
(ml/100 g) 
rozpustná 
sušina (hm. %) 
obsah sušiny 
(%) 
obsah vody 
(%) 
Viktoria keř 50,97 11,93 14,99 85,01 
Viktoria V-forma 55,02 11,50 14,82 85,18 
Blanka keř 60,91 13,00 16,55 83,45 
Blanka V-forma 64,85 12,67 17,84 82,16 
Olin keř 60,01 11,83 15,44 84,56 
Olin V-forma 62,71 12,33 17,00 83,00 
Primus Keř 61,85 11,67 15,73 84,27 
Primus V-forma 60,91 12,17 16,55 83,45 
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Odrůda pH 
titrační kyselost 
(mmol.kg
-1
) 
formolové číslo 
obsah redukujících 
cukrů (%) 
Viktoria keř 3,06 313,27 25,57 7,31 
Viktoria V-forma 3,18 303,90 36,60 7,34 
Blanka keř 3,14 289,99 23,94 8,78 
Blanka V-forma 3,20 286,86 29,71 8,92 
Olin keř 2,83 423,49 29,61 8,07 
Olin V-forma 2,91 381,43 23,53 8,09 
Primus Keř 2,99 315,74 21,52 6,72 
Primus V-forma 3,01 304,05 25,88 8,15 
5 DISKUSE  
5.1 Výtěžnost 
U stanovení výtěžnosti jednotlivých odrůd měl medián hodnotu 60,91 ml/100 g. Největší 
výtěžnost byla stanovena u odrůdy Blanka V-forma a to 64,85 ml/100 g následovaná odrůdou 
Olin V-forma s výtěžností 62,71 ml/100 g. Nejmenší výtěžnost byla 50,97 ml/100 g u odrůdy 
Viktoria keř, o něco větší výtěžnost měla odrůda Viktoria V-forma s 55,02 ml/100 g. Rozpětí 
výtěžnosti jednotlivých odrůd bylo 14 ml. 
Pro rybíz se orientačně uvádí výtěžnost 75 ml/100 g ovoce. Uvedená výtěžnost platí pro 
čerstvé ovoce při běžných podmínkách bez použití enzymatických přípravků a lisování pod 
tlakem 220 až 280 kPa. Naše výtěžnost je o něco menší. Výtěžnost však nelze úplně 
srovnávat, jelikož každý typ odšťavňovače má jinou účinnost [40].  
5.2 Refraktometrické stanovení cukerné sušiny  
Medián rozpustné sušiny jednotlivých odrůd je 12,05 hm.%. Nejvíce rozpustné sušiny 
obsahovala odrůda Blanka keř s 13 hm.% následovaná odrůdou Blanka V-forma s 12,67 
hm.%. Nejméně rozpustné sušiny obsahovaly odrůdy Viktoria V-forma s 11,50 hm.% 
a Primus keř s 11,67 hm.%. Rozpětí cukerné sušiny jednotlivých odrůd bylo relativně nízké, 
1,5 hm.%. 
V literatuře se uvádí hodnoty rozpustné sušiny v rozmezí 13,2 hm. % – 20,8 hm.% pro 
černý rybíz a 11,2 hm.%–13,4 hm.% pro červený rybíz. Hodnoty se liší pro různé kultury 
s různou dobou sklizně. Námi zjištěné hodnoty rozpustné sušiny bílého rybízu můžeme 
porovnat s červeným rybízem, jelikož bílý rybíz je z červeného vyšlechtěn a má podobné 
vlastnosti. Naše výsledky pro bílý rybíz jsou s červeným rybízem srovnatelné [41, 42].  
5.3 Hodnota pH 
Medián pH je 3,033. Nejkyselejší byla odrůda Olin keř s průměrnou hodnotou pH 2,833 
následována odrůdou Olin V-forma s pH 2,907. Nejméně kyselou byla odrůda Blanka 
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V‒forma s pH 3,203 a Viktoria V‒forma s pH 3,180. Výsledky jednotlivých odrůd byly velmi 
podobné, v rozpětí pH 0,37. 
U červeného rybízu se uvádí průměrná hodnota pH 2,9. Naše hodnoty mají průměrné 
pH 3,04. Změřené hodnoty bílého rybízu jsou oproti červenému rybízu nepatrně vyšší [43]. 
5.4 Titrační kyselost 
Medián titrační kyselosti byl stanoven na hodnotu 308,6621 mmol·kg-1. Největší titrační 
kyselost 423,4947 mmol·kg-1 byla zjištěna u odrůdy Olin keř. Druhou nejvyšší titrační 
kyselost měla odrůda Olin V‒forma s 381,4298 mmol·kg-1. Nejnižší hodnota titrační kyselosti 
byla naměřena 286,8613 mmol·kg-1 u odrůdy Blanka V‒forma, následována odrůdou Blanka 
keř s 289,9920 mmol·kg-1. Rozmezí námi naměřených hodnot titrační kyselosti bylo vcelku 
vysoké a to 136,6334 mmol·kg-1. Naše výsledky titrační kyselosti byly vyjádřeny jako 
mmol H
+
 na kilogram bobulí. 
V literatuře se uvádí titrační kyselost jako množství kyseliny citronové v g na 100 ml 
šťávy. U černého rybízu jsou hodnoty v rozmezí 1,35‒2,13 g/100 ml a u červeného rybízu 
2,33‒2,45 g/100 ml. Výsledky nelze porovnat [41]. 
5.5 Formolové číslo 
Medián formolového čísla byl stanoven na hodnotu 25,73. Největší hodnota formolového 
čísla 36,60 byla zjištěna u odrůdy Viktoria V‒forma. Druhou nejvyšší hodnotu měla odrůda 
Blanka V‒forma s 29,71. Nejnižší hodnota formolového čísla byla naměřena 21,52 u odrůdy 
Primus keř, následována odrůdou Olin V‒forma s 23,53. Rozpětí námi změřených hodnot 
bylo 15,08. Formolové číslo je vyjádřeno jako počet milimolů hydroxidu sodného 
spotřebovaného na 100 g bobulí analytického vzorku a udává celkový obsah aminokyselin ve 
vzorku. 
V literatuře je formolové číslo rybízu udáváno v rozmezí 6‒31 ml 0,1M NaOH na 100 ml 
šťávy. Naše výsledky bílého rybízu jsou v rozmezí udávané literaturou [44]. 
5.6 Obsah redukujících cukrů 
Medián stanovení redukujících cukrů jednotlivých odrůd bílého rybízu je 8,08 %. Nejvyšší 
obsah redukujících cukrů byl zjištěn u odrůdy Blanka V‒forma 8,92 %, následován odrůdou 
Blanka keř s 8,78 %. Odrůda s nejnižším obsahem redukujících cukrů je Primus keř s 6,72 %, 
následovaná odrůdou Viktoria keř s 7,31 %. Obsah redukujících cukrů stanovených odrůd je 
v rozmezí 2,2 %. 
5.7 Stanovení sušiny sušením 
Medián obsahu sušiny jednotlivých odrůd bílého rybízu je 16,14 % a medián obsahu vody 
je 83,86 %. Nejvyšší obsah sušiny měla odrůda Blanka V‒forma a to 17,84 %, následována 
odrůdou Olin V‒forma s 17,00 %. Odrůda s nejnižším obsahem sušiny je Viktoria V‒forma 
s 14,82 %, následovaná odrůdou Viktoria keř s 14,99 %. Obsah vody je oproti sušině logicky 
největší u odrůdy Viktoria V‒forma s 85,18 % a odrůdy Viktoria keř s 85,01 %. Nejmenší 
obsah vody mají odrůdy Blanka V‒forma s 82,16 % a Olin V‒forma s 83,00 %. Obsah sušiny 
a vody stanovených odrůd je v rozpětí 3,02 %. 
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V dostupné literatuře se uvádí obsah sušiny černého rybízu v rozmezí 22,41‒24,55 % 
a červeného rybízu 16,21‒18,41 % v závislosti na odrůdě. Námi stanovené výsledky bílého 
rybízu jsou v rozmezí 14,82‒17,84 % [41].  
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6 ZÁVĚR 
Cílem této bakalářské práce bylo provést chemickou analýzu šťávy z plodů šlechtěných 
odrůd bílého rybízu. Chemická analýza obsahovala stanovení výtěžnosti, pH, obsahu 
rozpustné sušiny, titrační kyselosti, formolového čísla, redukujících cukrů, obsahu sušiny 
a vlhkosti. K analýze byly použity plody šlechtěných odrůd bílého rybízu Viktoria keř, 
Viktoria V‒forma, Blanka keř, Blanka V‒forma, Olin keř, Olin V‒forma, Primus keř 
a Primus V‒forma. Plody byly skladovány zmražené při ‒18°C, od jejich sesbírání v létě 
2013. 
Medián u stanovení výtěžnosti jednotlivých odrůd měl hodnotu 60,91 ml/100 g. Největší 
výtěžnost byla stanovena u odrůdy Blanka V-forma s hodnotou 64,85 ml/100 g, naopak 
nejmenší výtěžnost byla u odrůdy Viktoria keř s hodnotou 50,97 ml/100 g. 
Medián rozpustné sušiny jednotlivých odrůd je 12,05 hm.%. Nejvíce rozpustné sušiny 
obsahovala odrůda Blanka keř s 13 hm.% ,a nejméně rozpustné sušiny obsahovala odrůda 
Viktoria V-forma s 11,50 hm.%. 
Medián pH je 3,033. Nejkyselejší byla odrůda Olin keř s průměrnou hodnotou pH 2,833. 
Naproti tomu nejméně kyselá byla odrůda Blanka V‒forma s pH 3,203. 
Titrační kyselost měla medián 308,6621 mmol·kg-1. Největší titrační kyselost 
423,4947 mmol·kg-1 byla zjištěna u odrůdy Olin keř. Nejnižší hodnota titrační kyselosti byla 
naměřena 286,8613 mmol·kg-1 u odrůdy Blanka V‒forma. 
Medián formolového čísla byl stanoven na hodnotu 25,73. Největší hodnota formolového 
čísla 36,60 byla zjištěna u odrůdy Viktoria V‒forma. Nejnižší hodnota formolového čísla byla 
naměřena 21,52 u odrůdy Primus keř. 
U stanovení redukujících cukrů jednotlivých odrůd bílého rybízu je medián 8,08 %. 
Nejvyšší obsah redukujících cukrů byl zjištěn u odrůdy Blanka V‒forma 8,92 %. Naproti 
tomu odrůda s nejnižším obsahem redukujících cukrů je Primus keř s 6,72 %. 
Medián obsahu sušiny jednotlivých odrůd bílého rybízu je 16,14 % a medián obsahu vody 
je 83,86 %. Nejvyšší obsah sušiny měla odrůda Blanka V‒forma a to 17,84 %. Odrůda s 
nejnižším obsahem sušiny je Viktoria V‒forma s 14,82 %. Obsah vody oproti sušině je 
logicky největší u odrůdy Viktoria V‒forma s 85,18 %. Nejnižší obsah vody má odrůda 
Blanka V‒forma s 82,16 %. 
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